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leriano Weyler y Nicolau, marqués de Tenerife, cese
en el cargo de General en Jef¡:l del ejércitQ de la isla de
Cuba; quedando muy satisfecha del celo, Inteligencia. y
lealtad con que lo ha desempefiado. .
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
---
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
A propue¡;ta del Ministro de la Guerra y de. -acuerdo-
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar General en Jefe del ejército de la
isla de Cuba, al Capitán genarál de Ejército Don Ramón
Blanco y Erenas, marqués de Pefia Plata.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete ..
El Ministro de la. Guerra,
MIGUEL CORREA.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministro2,
PRÁXEDES MATEO.S.A.GASTA
(De la Gaceta).
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo -de
Ministros;
.Ennomhre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIJI, y como Reina Regente ael Reino,
Vengo en disponer cese en· el cargo de Gobernador
generál, Capitán general de la isla de Cuba, el teniente
geneml Don "?,,aleriano Weyler y N~colau, marqués'
de Tenerife; quedando muy satisfecha del.celo, inteligen-
cia y lealtad con que lo ha desempefiado.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocien· 1
tos noventa y siete. .
MARíA CRISTINA
De conformidad con 10 propuesto por Mi Consejo 'de
Ministros; _ .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AJfon- En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan...
so XIII, y como Reina Regente del Reino, 1so XIII, y como Reina Regen~e del Reino, .
Vengo en nombrar Gobernador'general,Capitán gene- Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
l'al de la isla de Cuba, al; Oapitán general de Ejército . :mal estado do su salud, ha presentado el teniente gene-
Don Ramón Blanco y Erenas, marqués de Pefia ; mi Don Francisco Javier Girón y Aragón, marqués
Plata. ':-.:' de Ahumada, de los cargos de segundo Cabo de la Capi.
Dado en Palacio á nueve de octubre de mil ochocien- tanía general de la isla de Cuba y Subinspector de In-
tos noventa y siete. fantería y CabaUería y de Milicias, que 4esempefla en
MARíA CRISTINA comisión; quedando .muy satisfecha del celo, inteligencia.
-:tI Presidente d~l Consejo dG.:muistros, . y lealtad con que lo ha ejercido. .
PRÁXEDES MATÉO SAG.A.STA. Dado en Palacio á diez de octubre de mil ochocientoi(De la Gaceta). .
noventa y siete.
_..
flI'.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey- Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en disponer que el teniente general Don Va-
El Ministro de la Gnerra,
MIGUEL CORREA
MARÍA CRISTINA ..
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MIGUEL CoRREA
• . ..;_ •. ~.. ~. .'. • .; ...~ ...... ~~.w.~(;;
SeñorAGeneral en JeÍe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la oomunioación de'y. E. de 9.
de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. parl\ el UBO de llit medalla de Mindanao, con
los pasadores que para oada \'Ino se indican, á . los je;felil,.Q:I,i-
ciales y tropa del regimiento Artillería. de Plaza que figuran
en la siguiente relación, ·que.principia con el cOl:onelJ:>.•Enri-
que Hore Agru¡ y te~m'ill.a eón el .artillero Anaoleto Forrer
SaIsani.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ef~ctos c()llsiguientes., Oios guarde á' V. E. muchos afias.
Madrid 9 de octubre de 1897.
-~-E~cmo. Sr.: Eq. vista de la iasta~~i~ P~Qq:t~~idá por J
el licenciado del Ejército Vicente Riestra For-nán!le~; vecino
de Castro Urdiales (Santander), en súplica de relief y a~ono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz roja del Mérito Militar, vitalicia, .que le corres~
ponde como comprendido en los beneficios que concede la
real orden de 23 de ago5to de 1875, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y Jisponer que al interesado' se le
abone la pensión de rl:'ferencia por la Delegación de Haoien-
da de la provincia citada, á partir del dla 20 de.~djciembr6
de 1891, ó sean cinco añl.is anteriores á la fecha de su .instan-
cia, únioos atrasos que permite la ley de contabilidad vi-
gente.
Da real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento
y demás ef~ctoil. Dios guarde tí Y. E. muchos añ~s. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas:
:seftO~' Capitán general de la isla dé Cuba.
.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
.ha..tenido á bien aprob~l'la y disponer que por las cajas de
'esa ialf, se abone al interesado la pensión de referenoia.
,. na ~ealorden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
',efeQtos ~con~iguienteB. Dios guarde á V. E. muchos.afi..os.
:Madrid 9 de ootubre de 1897.
.--_.
, ~xc'ino! ~~:: En vista. de la instancia pro~9vidapor':
"eUi~nciado del Ejército Estebaa López Pillei, que cursó
:V.E. á este Ministerio con su'{:scrito de 23 de julio último,
en súplica de relief y abono, fueril. de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz de Maria Isabel
Luisa que se le otorgó por real orden de 28 de agosto de
1856, con motivo de los SUC6rW3 ocurridos en Barcelona 'lOB
dlas 18 al 22 de julio del citado afio, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 4 bien
acceder á lo solicitado, por hallarse comprendido en 1St real
orden de 10 de ju~io último (O. ~. núm. 185), y disponer
que por la Delegaoión de Hacienda de la p;rovincia dé Tol&-
do se abone al interesado la peneión de referencia á. partir
del día 26 de junio de 1892, ósean cinco afias antedores á
la fecha de su instaLcia, ó deade la fecha en que dejara de
percibirla si no excediese del chalo tiempo.
De realordAn 10 digo tí V~ E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1897. '
( ,Cq~~._
Señor Capitán ganen,l lÍe C.atilIa la Nueva y ·Extremadal'a.
CORREA
Señor Presidente del CODsejo Suprómo de Gllerra y lIaríoa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BAJ!!
SUBSEORETARíA ,
Exomo. 81'.: SegúnpllrUdpa aeste Ministerio el Capi·
tan general de Castilla'la Nueva y Extremadura, falleció el
día 7 del corripnte me?, en esta corte, el general de brigada
de'm Sección de reserva. del E,;ta.Jo Mayor General del Ejér-
cito D. José Clt.vería y Berroett, conde de Manila.
De real ar,len lo digo á V. Ir. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 1\,' V. E. muchos años.
Madri!ll1 de octubre de 1897.
CORREA·
CORREA.
.... -
CLEHO CA~rREN~E
:I.n. SEOOIÓN
Excmo. S.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su eflcrito fecha 18 riel mes anterior, el Rey
(q. D. g.), Y !ó:il su. nombre la Reina Regente del Reino, ha-
tenido á bien conceder al aspirante O. Victoriano Gómez Se-
rrano, aproba lo con el núm. 5D en les últimas oposiciones á.
capellanes del Cuerpo Ecl. siástico del Ejército, prórroga del,
plazo que ~~fiala la real orden (le ~9 de enero último (Du-
lUO OFICIAL núm. 23), pura pOileri>e en condiciones reglamen-
tarias hasta qUd, terllJinkdo el lUlo y levantada la' suspen.
sión de colación de órdenes sagradas en la diócesis de Toledo
á que perteneJe, b puedan ~er GJucedidas las de diácono y
ill'esbltero ..
\... De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
ClUJCES
1,' s~cOI6N
Excmo. Sr.: En vista de la propUt.llta que CUl'SÓ V. E.
ti este Ministeriq" con su esorito de 11 de Ilgosto último, en
favor del soldado licenciado Víctor Suáraz González, para
que pueda percibir fuera .de filas la pensión mensual de·7'50
pesetas, anexa á una cruz roja, vitalicia, del Mérito Militar
que le corresponde como comprendido en los beneficios que
concede la real drden de 18 de junio de ,1896, el 'Rey (que
Señor Provicario general CastrenSll.
REALES ÓRDENES
Sefior.....
A~UAIUO ~nLlTAR
V SlCc¡ó)¡
'"Oircular. Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino,a.n
nombre de su Augusto Hijo el Rey" (q. D. g.), ha tenido.Á.
bien, disponer den principio en el Depósito de la Gue:rra lo!!
trabajos para la formación y publicación del Alluario Mili.tar
.de :1898. Es t:tmbién la voluntad de S. M., que las autorida··
des militares y jefes de los centns y dependencias faciliten
~l de dicho Depósito los datos que éste pida con el indicado
objeto; teniend.o en CUAnta la necesidad de hacerlo con toda
urgencia, \:!na vez que la ci~Jl:f,obrl!, por su índole especial,
ha de darse ti la publicida'i en época determinada.
De real oden lo digo ti V. K para su conocimiento y
efectos consi¡:uientos. Dios guarde á V. E. muchos años•
.Madrid 9 de (ctubre de 1897.
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Clases NOMBRES
~... .,.. ....#- ¡
Pasadores
Clases NOMBREEl l:'aBa4ores.
.,
Coronel.... 'ID. Enrique Hore y Agraz••••• 1890-91 Y 1894;96.
Comandante, ',' ....
capitán... »Bernardino Aguado Muño,z. 1890-91-
1
» Francisco' ChaYál're y Gal·
o zusta•.••.••••••'.•••• '" 1894--91>.
Capitanes••• l) José Royo .de DiegQ •..•••••• 1890-91 Y 1894-95.
» Gonzalo Sóusa del Real ••.•1
» Enrique'Alvarado y Leiva. 189495
» Pelayo Martín Ye~asco...... - - •
» FranciscoGóinel!Membrillera
» Rafáel Lanuza yBueno.••• , 1890-91 Y1894-95.
l) Luis Taviee'de ADdrade •••• 1890-91.
» Luis Ruiz de Vuldivill;~•.••• : 1894-95.
l,ostenientes »Julio Mejón llenero. '.' •••-. 1890-'91.
» Vllentfi:i de Valera y Gálvez~
» Gabriel Badell y Méndéz: " .. ' . -.. . '
~ Antimi<? :RúlI~' R~oB •. , •••. ~894-95.
» Eduardo Ufen. V)q.~l•••••.
l) Manuel Martínez Soliva••••
{
» Daniel Oostumero Henadón.}. '
2,ostenientea » pedro..:M:artfD.e~ ?~~cía .• : '.' 1890-91.
• l) Arcadl.o ,Saz López. . . • • . • . . '
Profesorvet.o¡» José Roig jonollosa 1894·95.
Mtro. armero »Abelardó Garcfa Gorizález.·. 18.94-95.
Miguel'EChevarría Oel~ya... " 1890:'91 Y 1894-95.
Julián PascuaPelayo.•...••••• 1890-91 Y 1894-95.
Antonio Gallardo Ro.blea•••.• ; .
José Feináñdez 'Sánchez .•••• :
Francisco Salgado' ROlnei-o'; ::••
Juan Roda Heriero..•..••.•• ~
Heribertci Fei:nández González.
Oipriano Deloado Martinez•••.
D. Alfredo Rúiz Gonzáiez•••••
Segundo Feriláhde¡¡ Alba.•.••• 1890-01,
José Báricliei. Muñoz·•. :; •• ·....
MaUas Sa'riz Rueco.', •••••.•••
D. Félix' Colitreras Cano....... :
Marcial Pompa Muñoz••:••••••
Perfecto' Llünoi'a Arias.••••••• '
Arturo Goñi ·Adcavi. :. -
Antonio'Infante Hel'nández ••.
Julio Martfnez Garc{a ..•••••• I
Macario Núñez Núñez .•••••. '11890-91 y 1894-95.
Sar¡rentos Manuel Pa'lma Torres .. ~ ••.••• 1890-91 Y 1894-95.
. •• Francisco <;tarc!a Adraver.. "'~
Leocadio Aperador Pérez,. . • • • .
Martín Mareu .Pusadf. • . • . • •• 1804.-96.
José Cabezas León_ ...•••••.•
José Gallego Fernández....•••
Tomás 'Lázcalio Cortázar ..•••. 1890-91.
Emeterió 'Pérez Palomar. • • . •• 1890-91.
. Angel Nogueira Grasi. ••.•...• 1890·91 Y i894-95.
Claudia Martfnez Velasco••.•. 1894-96.
Antonio'Moreno Roo ...•••••• '1890-91 y 1894·95.
Antonio Albella Alonso..•••••¡
Francisco Martinez Quintana,.. . '
Mateo Ro'dHguez Rodríguez:•. 1894-95. .
Manuel Torres Escaroz . ' ••••.
Baltasar Roldán Gunica ..•..•.'
Domingo Sánchez Alonso ....• /1890-91 Y 1894-96.
Elias Llera Barranquero .••••. (
rsauro Gatofa' Garcfa •.••.•••• 1894-95. .
Juan Díaz de la Fuente •••••••
Francisco Bravo Asenjo ••••••
Alberto Delillos Sol. • . . • • . • • • • -
BIas Gutiérrez MUñoz.••.••.••
José Catelo Feijóo.·•.•.•••••••
Franciséo Pilluco Villodre ••.•
Salvador GarcHt' Catalá ••••••. 1890-91.
Esteb!mMoreno Casimija~•••.
EustaqUio Tranje' Fraga......
José Soler Bóidérfa••••••••••.
e b· Manuel Casillas Oñate •.••••••a os ...... Edu'ardo Blanco Jara......... "
Gabriel Ródrfguez Sánchez .••• /1890-91 Y 1894-95.
Jasé María .Díaz.•.••••••••••• \
Ricardo 'Sánchez Torre•••••••.
JORé OloaOrléga .•.••••.••• :. 1890-91
José Pael10 B9.isllín..... •••••• .'
Leopoldir V'alcárcel Polo ••••• , '
Tomás Dia'i 'QÚifano..••••••.•- ".'
Carlos Ca'rreró'·González.,~ •••• \1894-9.5.
FraI!-ciscó 'Ségdvia PascuaL ••• 1894~95.
© Minis ene de efensa
ISevel'iano Muñóz Caro •••••••• ,J~8é Garcfa Ri;\mirez••••.••••••
Federico Sánchei' Jimén(ilz••••
Juan Vida!' GaredL •.• oo' ......
Virgilio' Arenas .Liévanas·•••••
Miguel Mirand'a Carr.eolo~ •••.••
Roque SalásLáJ¡¡p.ln~ ••••••.••
José Verdú Mí:mglIal••••••.••••
Antonio' Martos de la, Torre.• ;'..
Julián Péréz Murillo .••.••••••.
Facundo Férrián,d,ez Estévez ••.
Juan GárcIa-Vega: .•..•••••••••
Agustín' CantalejoMartín ......
Juan Ponce Torredrao ...••••••
Diego' Martín Benzo .' , ••••• o.
Dionisici Ródiígué~ L'ópez •• " .
León Marazuela Calle•••.••••.
Rafael Fuentes Cruz ....•.••..
Manuel Almazán Migeo .•••• ~. ,
Román Carreras Palao.•.•.•..
Joaquín Hernando Zapater •••.
Jerónimo Barríos Sierra...... _;
Manuel Bellarus J"ópez .•••••••
José Díaz Cela o.·.•...•. :. o•.•
Feli<{iano Bermejo GóIDez•••.•
Victoriano Saco Pisabarro •••••
Cabos •••••• Ram6n Estévez Torrénz••••.••
\ Martín León Sánchez •.•••••.•
Franciscd AIVarez ·Rebollo•••••
José lfel're'c' JimehO ....••••.. '
Magin Aúdet Boli,et:; .
Mateo PlaYaEste~!ln .
Rafael FódéB .Roca.. o.. ·.··· 1894-9-Mariano'Rlv~ra Bllrpárojo.. . . . l) ,
Juan Aro'ca' yergara •.•••.••.•
Victorialio Górol.'Z Gurcía .•••.
Cosme COplas Vilhigráell\••••• '.
Eusebio Martf~ Bordalla. ',' ..•
Victori-aIlo J1Dlénez Gómez •...
José Alvarez Sotomayor•••.••.
Eduardo MarCillas Salas.,. o.•
Francisco Rniz GÓmez. ", •• ; .•
Domingo Izquierdo Benito .• _.•
Delfín Cal'})ih~éroGarCfa ..•• " '
Juan Sánchei Pérez-.•••••.•..
Manuel Estamena Bernardo ••..
Agapito'Ga:¡;cta Puerta .•••,.••.
Manuel ÜI·tega·Romero o, ••.•. _ .
Alfredo -,PlIscuál Foito .•. : . • •. .
Mateo Hidalgo Medina. . . . • • •. j
Pablo BoneU Mujina •.,....•..
IJOSé María~ánchez ~iIleio~: •• ~.Justo Term1ñ()'GÓmez .Emilio Clument'Fajo8 • o..• : ..
Felipe Bardólet Tornel. ...•. ;'. "
José Seilés Miguel. ..•..•••.•.
Jorge de San Fidel ExpósitO·••.
Antonio·IUoa·Agnilar .•..••••.
Diego Fortea ViQente•..••.. ::.
Cornetas •.•• Manuel Alonso Fernández...••
Antonio' MariEical Medina: •...
Manuel Baraliáha MartiiI .·0·•••
Salvatlor Ármengol Mata •.•.••
Miguel'Ollmbra García ' •
Rafael Girón'Vallés •.••••.••.
\José Redondo Acollta ....••• o.
Antonio Tricheles Blanco.•..•
Éugenio González Trinidad ••••'
Antonio' Martín Martín ..•.•••
:Carlos Lic&t Valentín.oo .
Dam~án' Frllguerri Seneaceli\Yo.
Felipe GarcfaMartlnez..·••••••.
Momingo Sagues Oaínp'i ••.•.•••
Andrés Puras López •••.•••••.
. . Antonio Tricas Blanco .••• '. • • • . t
Artilleros ••• Manuel FonMn Gói:.nez .•••.. " 1880-91-
Gumersindo Ambrosio Méndez;
Amallo F«nández Pozo••••• :.
Mariano Cervera. del Valle ••••
Fráncisco Alvarez Careo •••.••
AdolfoLllgares López .•. o. o•• o
Vicente-Raimundo Riera .• o~ ••
Sébastfán ~1aroial Casares .••••
JoaquinGai:cla Ferriándéz•••••
, ,t',
Pasrdorel!JS'OMBRES
I '
Tomás Armelló Fondevila•••• \
Tomás Aires Ramojo .•••••" •.
Santos Martfll.ez Castro .•••••• i
Manuel Giucia Montilla••••••
Pascual Florla .;\ndrés••••••••
Antonio Jarras'Morales .•.••••
Manuel Ramos Gon:l.lílez ••••••
Lucll.s Caloino Sánchez.• , , ••••
Jaime Barberá Torre., ••••. , ••
Clemente Narriri Olarreta.••••
Diego Martín Amo .••••••••••
José Bendagui Lliscaa ..
Isidoro Eivar Yusta , .
Pedro Martínez Martínez ..••••
Pedro Ródenas Lusa;na••..•.••
Pablo Román Valero .•••• , •••
Pablo Gil Cros .
Francisco Lauta Aguilar ••.•••
Juan Gascón Mercader..••..••
Ramiro Pontón Vázquez ..••..
Her:r;nenegildo Fraisane Vila-
plana •••••••..•.••••.•••••
Esta.nislao Fernández FernálJ.-
dez.. '" .'•••.•...••••••••••
Hipólito Canaral Garcia ••••••
Rafaél Colón Martín .••••••• , •
Manuel Crespo Pérez•.••.•.•.
Fermín VUa Fonset..••••.•••
Francisco Cebollero Arnal•••.
Juan Muste Prin .
José :Matorrel Navarro .•.• ", •••
Diego Albóndiga Robledill ••• ;
Domingo Iglesias Sáez .•••••••
José }tonfort Romuer .• ,. , ••••
Buenaventura Gasa Baró.•••••
Baltasar Meda Migues.; ......
;ruan .Cabello Calero .•.•.•.•.•
• José Suára:ll Moreno.•.•..••..
!Jesús Prado Guaguite .••••••.
José Alcaide Bayona•.••••••• 'l
Pedro Luqlle Barragán...••.••
A ill' Cipriano Pelales Sedano .••••• 1894.96',rt eros ••• Miguel Torralvo Rey.., ••• , •.•
Juan Esteril Sierra .•.. : •••.•.
1D0mingo Salvado Royo •.•••••
Marclllino Barrero Vázquez.•..
Manual Dobano Lópe:ll..•••••.
!Fructuoso López Ramírez ••••. '
!Juan Ofuel Zamora..••..••••.
José Burguén Comet...•.••••.
Antonio Martín Castillo••••.•
Juan Manuel Antonio .
Diego Sánchez B'llfier .•••••.•.
~ Rafael Montaivo Soria .••••••.
Jaime Torres Estévelf .••.•• ' •.
Buenaventura Dalmau Priser•.
Carlos Llurbá Baldó •.•.•••••.
Miguel Bonet Verguera .••••..
Pedro Quintana Vidal ..•••••.
Manuel Capdevill Miró .•..•.•
Antonio Oliver Fausar ..•..•..
Francisco Sanz Pérez.••..•.••
Francisco Casas Manzano; •••.
José Pascal Trigola, ••..••••..
Jo~ San Fondevila ..••••..•..
, José Torres Galcarán ..•.••. "
Juan Domingo Ganga "
JoM Alpllbu Escamilla••.•••••
Juan Cafiuelas Grens ..• , •••••
Félix Baneo González.••••• '"
.Tosé Gil Pius ••..•.••••••••••
José Tesfee Loraba .•.••.. '.•.•
Antonio Ariza Guerrero ..•.•••
Amafleo García y García .•••••
Juan Bayél Maldonado ••••••.
M'annel Lajo González ••••••••
J'osé Florencio Romero•••••• ,
Vicente Ferrer Franco ..• , •••.
Manuel Suárez Romero .•.•••.
Antonio Arcuís Ramíra:ll •••.•.
José Espinosa Rojas .•••••.•••
José García Maquilla ••...•. "1
Francisco Ruiz Tienda ....•.••
,Rodrigo Fernández Fernánde~.
Paaadoresl\OMBRES
Federl~o Rendón P~rer;..••••.• )16~0-01
Sebashán Roca Cabatlas ..•••• \ '
José Je-.rper Olavaguera .
Juan Escola Calbio .•••..•••..
Fernando Sala Audet••.••••••
José Balboa Pena.•..••••.•••
Juan Carreal Fernández ••••••
Joaquín Villanueva Belio•••..
José Rey IgleBia. . • • • • • • • • • • .• 1894.-05
losé GasCón Salgado••••.•• H'
Juan Zulllaga Madera •...•••.
Juan Texidor Pulg ...•.••.•..
,Antonio Atll.no Expósito ..•...
.ToBé Albamonte Esplugas •••••
José Ferreiro N ....•..•..•••.
PaulinoZabala Adperlas.•. ~ ..
Bauti~taTomás Cervera •.....11890-91 y 189i-05Ramón Durán González ••.•••• \ .
RamÓn Sánchez Arel!! ••••.•••• '
8artolomé Roca Borras••.•••.
Francisco Arbusa Cle•.•.•••••
Pablo Moar IglesIas ••. " •.••••
Pedro Monteagudo Loreiro••••
Francisco López Jiménez•••.,•• 1894-95
Francisco Parra Gal'cia,•••••.•
Pedro Haro Santé •.••••••••••
Francisco Grau P~rez, • • • • •• • • ,_
José Llamas Arias.... ••••• •
Juan Reina Acosta. ••••.•.••••
Luis Espar Pagés•.•••••••••••
Francisco Garcia del Hierro.••
José Vicente Verdú .
,A~tonio Rey Expósito ••••••••
Francisco Joaquín Miguel•••••
Vicente Cabello !ladia .•••••••
Luis Gutiérrez Gil ••••••••••.
José Maria Venega Fernández.
Félix Urbina Antofiana•••••. ~
Eduardo Blanco Jara •••••••••
oaquin Vila Ribort .
Antonio ArribAS MorenQ .
Valentín AlvarezPérez.••• ; •.
Artilleros ... Baltasar González Ráncbez •••.
Evarlsto Gónzál~Asenjo " •••.
Júan Antonio Martín••• 0, •• , ••
Andrés Arias Erdamba ••••••.
Antonio Mufioz Rodríguez.•••.
teo Cacerena Rodríguez, .:. 1890.n
ascual Ange San Andrés' ... ,..
Antonio Barcia Díaz..•. , •• , ••
Plácido Salgado Vifioz•••••••.
Il.món Brua1la Co1l .•••••••••
Pedro Danes Lloreda ••••••.•.
Francisco González Dominguez.
Javier López Cabanero .
Csidro Gabañé Piqué•••••••••.
Joeé Abellan Díaz ..
José Vicente Rodríguez ..•••..
Canuto Fraola Ecb.alique ••.•••
, DHán Gabriél Expósito... '"
Rafael Vimz Rodríguez ..••••.
Rab.el Balmas Sala.•...•• ,~ •.
Antonio Ortega Blanco•..••.••
\lfredo Ls.mbergo Bolívar•••.•
Vicente GÓl1lez Tomás•.••••••
,\llguel Portellllno Roendo ..••
,José Sáncbez Mata ••.•••••• , '11894-95
.Juan Halazar Morales .•• , •••..~,
Pedro NúJiez Martinez ••••••• ; ¡1890-91 y 18Q,{·95
Lorenzo Tac Bertord•••••• , ••• 1890-91 .
Miguel Sol N .. ..•.•••••••••••
Miguel Martínez Boschdeuno ••
Manuel Torres MIlDRrao ••••••
Manuel Oreja Hánchez •••••••• 1894-'i}5
El!lteban Vals Guiznart.••••••.
Esteban ROdríguez Jiménez •••
J::lel'astián Coll TorrénEl ••••••••
Santiago Sáez Jiménez.,. ,.,.. 89' 95
~alvador H~rnández Elesque. '¡1890'91 'Y 1 ,.-
Joaquín ~o,ldán Jiménez...... ,
Ignacio Guenero Herrero ••••.
Narciso Costa LaCal!!ll •.••••••. 1894-~5
Benito Linero Diaz•.•••••••••
Salvador Paul Villanueva••••• '
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¡Salvadór Floresta Flset. • • • • •• •
Domtngo Tort Riera .•..•.•••••
Pedro Arnas .BaHán••..••.••.
Diego Marchán Osorío •.••••.•
FrancistrO Caballero Jurado •••
Miguel Costa Rons •••••••.•••
José Riera Llorera••••••••••••
Juan Roig Pellíse .
Benigno Fernández Garcia••••
Nicolás Fernández NeÍl'a••••••
Adjidoro Cubillas Ponce••••.•
Gaudencio Ortas Paul. •• '.•••..•.
Salvador Navarro"Berquel. •••.
Manuel Rodriguez Lispade •••.
José Castillo Melero •• : .••••••
Andrés Rodríguez Gutiérrez •••
Pascual Valor Peidró ..••.••••
Sebastián Ooll Benazar.•••••••
Santiago Moya N .
Roberto González Lloret•••••••
Faustino González Muria •••••• 189(-95.
Salvador Sales Bote.•••••.••..
Agustín Cal'ballo Garcia.•• '"
Fausto Martínez Vargas.•••••.
Santiago Vilarifio Blanco.•••••
Antonio Casagrán Playa•••. "
Miguel Comareña Perea .••••..
Juan Tío Brugal ~ .
José Villaurl Sánchez••••••••.
José Cervera Arnau •••.••••••
Lope Corredera López .•••••••
Manuel Alfonso MartInez •••••
José Gallego Montera .••••••••
Ricardo Gil Barcelona.••.••••
osé Mus Sáez•••••••••••••••
ríspulo Sienz Villa .•••••••••
nrique Ureda Martínez••••••
artolomé Juan Grau ••.••••••
José· Arjona Ortega•••••••••••
José Cejudo Cuadrado •••.••••
jBenito Tomás Fieces.•••.•••••
A. till Juan Miguel Llames.... •••••• O' ,.r eroe.· •• )Bernardo Guerra Arraz •••.••. 11890.01 '118 ~,"1•
,Silvestre CaJ'l.izRr Martín ......
.iego Escorza Camarena .••••.
Vicente Cartagena Lorente ....
Juan Melechón Navarro ...••••
uall Al~uza Bayo...•.••.•..•
José Ortega Ayala .•.••••••••.
ntonio DeElcarraga ..•••••.•.
AntoniO Amorófl MontanelL •••
,anulll Lemas Pérez .••.••••• ,..
Manuel Blanco•....••••.••.•• 1894915
Miguel Galéa Huevar. • • • • • • • . -.
Luis Fernández Pigtiol••.••••.
Arturo Pascual LacllBa•.•••..•
Luis Fuertes Pérez .•••.•••. ;.
Joaquín Ferrer Márquez ..•.••
Pedro Florentino Lanza Gómez.
. ixto de la Iglesia Prado••••••
Antonio Alvarez Rozado •.••••
Francisco Blanco Miguelez .••.
Francisco Quintana Caballero..
Florencio Gómez Garc1a..•••. "isoo =91
Felipe de la Paz González .•••• \ -.
FrancIsco Navarro Tomares•••
Telesforo Serrano Gómez ••••••
Francisco Pascal. Costa •••••••
Tomás Soler Clemente .••••••.
Diego Calero CaStillo .
Francisco Ruiz Navas .•••••••.
Indalecio Pérez Sombo .•••••••
Esteban Rivas Romero .
José Turró 86rra •..•.••••••••
. Francisco Oasas Pérez ••• ·•••••.1894~95.
Juan Díaz Quintanillo ••• ; •••.
José Díaz Fernández•••••••• ~.
feli pé Garcíll Soto ..•.••.••••.
Rafael Alonso Martín .
Antonio Gallllones GÓmez.•.•..
!ntonio Vicente Cecilio.......
J:Utmón Martínez Alonso..•••••
Antonio Morales Fernández •••
Ramón Arquet R~ll••• : '•••••
I
...
NOMD~ES
Robustiano Jiménez .•.•.•••••
CrlatóbaLMontenegro Mufioz ••
A.ngel Blanco Alvarez •••••••.
Juan Gaaparia Rnerter .••.••••
Marcoa Sánchez Macías ••••.••
Timoteo Termez" Dauza .••.•••.
Segundo.Delgado RodrígueZ ••.
Tomás Llordes Trillos ••••••••
Manuel Romero López •••.•.•• 1894-95.
Urbano Cruz .Qmán ••••••••.•
Timoteo de la Paz. ¡ ••••••••• '
Jesús Pulido González ••••••.•
Juan SoU Bernacho.••..•••••.
Mannel Garrido Expósito ••.••
Marcelino Cnrieseis Gil ••••••
Salvador Anglada Lanri. •••••• I
. Rafael Aguilar González ••• ; •• !
Tomás Lázaro Caballero ••••.• 11890-91 y 1894-95.
Valeriano Martín Ortiz·.•.•••.
Rafael Jurado Gil. .
Olemente Bolar Terrad•••••.•.
Carlos Monserrat Herva••••••.
Vicente Perro Golozalva '" ••.
Juan Suárez Trujillo ••••.••••.
JUan Oso Mestre .•.•••••.••••.
Amano Goaza Marquier.•••••.
Alberto. Solar Coll .••..•••••..
Angel Puente Losada .
Calixto Redondo Gillerán.•••••
Restituto Villar Castillo..••••.
Carlos Bades Clavet. .•.••••••
8ebastián Torrijo Baja .•••••••
Agustín Castro Córdoba ••••••.
Tomás Pérez Garcia •.••••••••
Francisco Gahriel Mifiana .•••.
Fernando de la Fuente Heredia
Rafael Tienda Clavera. " •••••
Rudesindo Fernández del Real.
Eustaquio Borrego Pomado •••
Darío Morote Rodríguez•••••••
Juan Martinez y Garc{a •••••••
Artilleros \Eloy Torrado Paez " .•••.•••.
• •• Francisco Prieto Andrés •••••.
EmIlio Ventura Reyes .••••••.
Macado Herrero Sermillo •.•••
.Conrado Batell.y Bonell ••••..
Fráncisco Galells Cerro .••••.•
Tadeo BtllÜcal' Farré.••••••••.
Carios Lobo Samper •.••. ·•••..
Baldomero Seguí Ibarra•••....
Esteban Playa Camprabl. ..••. 1894-~5.
Ramón B~idesFarrés .••..•••.
Ramón Canella Josa .•..••.•••.
Bartolomé Bonet Fordana ..••.
Miguel Reinal Farges•....•••.
'Matíae Portas Torres •..••...•
Antonio Gómez Castillo .•••...
Antonio Castillo Sime..•.•.•..
Bartolomé Zamora Flores .••••
José Mai-ía Martín Fernández••
Juan Reyes Guerrero .•.••.•..
JuaE. Antonio Muñiz .•••...••.
Manuel LloretHidalgo ..••.•••
Juan Gaspar Cerrado ••••••.••
Pedro Moya Manzano ....•.••••
Francisco Narciso Jorue y Co-
mas..•.••....•..•...•••••.
Antonio Ausón Márquez •••••.
Francisco Corredor Collade.•..
Marcos Sanz y Sanz ....••.••.• ~
José Cabafias Magaíias •..••..•
felipe Guella Serra .••••..••..
Emilio Ml:\l'a MartlInez ••••••..
Pablo Martín Lucía ••.•••••.•
Vicente Cifuentes Hamos ..•...
Manuel Garcia Martínez •••.. ;
José Blaya Domenech •••.••••.
Ramón Pifiól Areita .
Fernando AnaY8 ¡{amos.·•.•.•..
Juan Rey Domingo ...••......
Manuel Erra Courube ...•••..•
Enrique Hidnlgo Damazo .••..
:M:anuel Sánchez Garcíá •••••.••
Antonio Pu~~l Brada •• ~ ••••••
A
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PasadoresNOMBRESCll1Jles'
D. Andrés García Valladolid .. 1890-91.
,. Ernesto Bónllfé Calot .••... 1'-8'9'4·95.
,. Macario Gareía Díaz .•.•.• ; 1890-91 Y 1894 95.
» Andrés Rivadulla Cabezas .. 1,890-91.
,. ;Esteban .Rovira y Pita ...... 1890·91.
Los tenientes ) Ramón Grevia y Oano orea.~ '" ,
» Julio Maldonado Ardila ..•.
}} LeopuldoSalgadoAlpanseque .
) Fermín. Pérez Badía ....••... 1894-95.
» Luis de la Guardia y dé la
Vega · .
» Emilio Alvarez Alcalde .•••
Román RUipél'S"JI Herrero•••••• 1890·91.
Carmelo P.érez Martínez..•...• 1891)·91.
José Barra Suárez ........•... 1894-95.
José Fernández Fernández•.•. 1894·95.
Juan Aparicio Mico ......• , .. 1890.91 Y 1894·95.
Toribia_ Fernández Regueiro ...
José Lozano Carmona.••.....
Pedro Palenzuela Apodaca ....
Sargentos ••. Raf)lel Ramírez MigueL ...•.. >1894·95.
Melchor Gur'rea Rojo ..••.....
Ramón Marín Rubio.•........ ,
Salvador Espafia Cepillo. ~ •.•• I -
José del Valle Arango...••..• 11890-91 y 1894·95.
Victódano Pastor Pérez .•.•.•.
'iVence81aa Caselles Pérez .••..
Escolástico Muñoz Ruilobo ....
Alberto Fábregas Baláns•••••.
José Tesciedó Estrago ..••••••
Diego Feria Vázquez ..
Carlos Serrano Castillo.•••••••
Manuel.Chillón Martín •••..••
Severiano Rodríguez García •••
Antonio Campos CastillQ•..••
José Salazar Macías .• ; •••••• ,
José Fernández N, .• ..•. , .•.•
Manuel Romero Fernández..• ,
Manuel Cortés Martfn.• ; .••••• ·
Jenaro de las Heras Rodríguez.'
Jer6nimo Muñoz Rodríguez •••
\Cipriano Fernán Herrero .....
(Esteban Salval'1'ey Sanz•••..••
'Timoteo Velaeco Galerón ••••.
Manuel Martinez Soler .
José Díaz Romero ...•••.•.•.•
Eduardo Magdalena Rodríguez
Francisco Rey Llagosterllo,••••.
Luis Martín Pérez ••. : ..•...•.
Enrique Molero Martínez .••.•
C b Ferna-ndo ,Guzmán Martínez •.•
a os •..•• -o\ Juan Martínez Marín.•..• ~ .••.
José Cobas Blanco, ......••...
Antonio Acufia Jiménez.....•.
José Ponce, lJÓpez ......•.•••.
Isidro EscaJante Fernández ..• 1894·95.
Mateo Castro González, ...••••
José Linapes Bueno••.••••••.
Juan José Brito Echoso•..•• '.'
Paulina Mufioz López ..••••••
Juan Costa Vives .
Pablo· Blasco ,Lavazor •••••...
Jesús Vál"quell Santo .
José Prieto-Carrasco•••...••••
Nicasio -Rernández Cánovas ••.
Agustín 'Navarro Sánchez.; •• :
Manuel MansanaJ· García •.••.
Manuel Galcfa Ortiz..••••....'
José Oal'ballal Rego .••••.••••
José Gareí-a Pérez •.•.•...•.•.
Franciseo Sala- lscJa •.....••..
José Calero Botacio ...•••..•.
Pablo Raoodán GtTmez..•...•.
Oabo corneta José Váz'quez Cruzado ...•...•
J;;ino NogBtreda Rioiorbo .....•.
Rosendo García .Blll'múuez ....
J:osé Meléndez. López.. : " , .•..
Pedro '(¡-arrido Garciil•...•..•.
JoséM.aJuanAntonlo Expósito
Cornetas. . .. Frane-isceOastro'Vázqu~ ...'..
Alfonso Regauo Cantera •••..•
Benito ·Fe:lm-ández;-·]j'ernánde21••
Francisco ·GÓmez: CarrascO'• .- .•
Lucio ·QémeiJ .Agüero, ;;. ~ ••••
-l'asll.doresNOMBR,ES
..
Juan Comas Brandi.. ...••.••.•
Casimiró Gómez Arránz..•....
Francisco' .l!raiúio Laidu ••••.•
Severo Carbonero Gonz,3.1ez ••••
León Sániiag'o Carbajo,., ... , •
Antonio Gómez Rodríguez ..•.
Juan Gárcíllo Vaiiente •••••••••
Juan Biéiima"Va1. .... : .• '" "
Juan Garcí.a Revilla: •••••••••
Oándido Pipara 8áeuz., •••••.•
Antonio Garcfa Lemas .....••.
Antonia 'González'Citstro ..•.••
AntonIó' Gó,méz Rodríguez.•••.
GregoHo CQrtésGarci,a..• '. ~ .••
Vizano Barrerú :Martín: .••.••.
Juan Vals~ós ' ..
Andrés' Puerta Oalle. " .•••••.
Vicente Sagieda "lidal. ••••••.
Jo. tUl Angel'Coréras García .•••.••.•
r oros ••• Manuel Garrido Expósito •• , •.
Marcelino Cuervi Gil .• , .••.••.
Juan Rozas Gonzáélez •.••.•.•• 1894.t>5.
José Peaguda Est vez ••. : .....
José Esliba Rueda .. , ••••••••.
Juan Maenza Anterifio ..•••. "
Tomás de Prado Granada •.••.
Juan Florés Cabado .••.••••..
Francisco Camacho'Muries ..•.
Román Regales Yilhmllev:~..•.
Esteban Curas ::\laduer•.•••.••
Hamón Tubar Calderas .
Francisco Suárez Rodríguez .•.
Juan Danes Vinza .
Juan Bangel Tejero ...• :.: .••.
José Ferrer Pérez ...•.•••••••.
José Fed'llbalabo·Puig .
Vicente Martín Pacho ., ••••.•
Juan Noya Vila ..••••••••••••
Juan Casiafledn Anal" ••••••.••
Pedro Malabán Cordero ••.••••
Gregario Mendoza, : ••••••••••
Pablo 'Salazar ....•• , .
J}1acario Saleta Gaza .••.••••••
. Emetedo Acosta Suberia ••••••
éalixto Forcades ÍgJe~l~s.•.••• /l890.91 y 1894-95.
Demetrio Ga~arán•. ,....." . • • •. 1890-91 Y 1894-95.
Juan de la Oruz Cendaya...... ,
Liberáto ZanlOi,a·,' ..•.••••••.•
Justo Malanso : " •••• "
Francisco de la Cruz, .•.••••••
Felipe Pangaupán .. , ••••••.•••
Nierdes García. '..... < •••••••••
Lá~roPérez ...'.. . . . .. .. • • ... 1894-95.
Eug.euio Metrillo". . • • . . .. • • •. <....
Indígenal:l: •• Silverió Aguinf\ldo .•..•••••••
Tiburcio de Vé¡;a.•..•....••••
Junn Segarra.: :.;' .• , ...••.•.•'
Dionisio Vlllanueva ..... " ....
Loren~oAngeles. ;.' .••••••• ~ • . ,
Fortunato .A;m~do:; .•• ; ••.••• /1890-91 Y 1894-95.
Alipio Ablá'm •• , •.••••.•.••••. ''','
Fernando .T-!~mirán .• , ••••.' •••
EmilioCádill .
Pascuat"Salbmón:•.•.•• ~ ••••.
Andrés de lIi}'efía •••.••• , ..
Ang~l.Mag'9 ,~ 1890-91.
Claro Juliá •.•.•••••.• , .••••• ... ',
Félix Navas •.•.•..••..•••••• '
Nicasl:o Batibitt . , ..••.••••••.
Cleménte Nerón..• ; ••.••••••.
U'U Oáfió:i:l. , • " ,'.......•.•••• ,
Ler teniente. D. Tomás Terrazas Azpeitia •.• 1890-91 Y1894·95.
Oapitán.. ... ,. EU1i1ici Ue la Gl1ál'~l\\I,Y de la' . .
Vega " 1894-95.
» Juan Pln Viura •..•.••• : .•• 1890-91 Y 1894-95.
» Francisco A:rensa y Ferro •. }
~icardo Mufioz Arias •• "••• 1894-.-95.
) Ramón Ramos PortAl... ••• '"
» Gregario Pérez' A.costa •••..• 1890-91 Y 1894·95.
) Lé6n Péiez :M:usolL ...•.•.. lS94·P5.
l.os tenieIites ) Rafael HalcGn y Gutiérrell
de Araua...........•••;.... 1894·95.
»- Edúardpde la" RoquetB y . :' .
. F'éinándéz;,.• '" ~ ":'" '." '.' 1890·91 Y 1894-95.
Otro .... , •• •• '
1.er teniente.
Oapitán •••••
1--~-~l...:._---------l--~-~-- ---_1-----------1--------"
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Corneta••.• , Manuel Maurino Penelas •• , ••
Otro •.••• , •• Alejandro' Be~tairo Bestairo .••
Herrador.,., Ramón flegulldó Moreno.·, ••••
Forjador••• , SebastiánBusquet Subiros•• ,.
IAlfons.o Salcedo.Rodriguez ; •••
AntonIO de la Oruz Días •.•• , ••
Antonio Alvarez Gerlna .', •••
Antonio Dávila Gaznateo •• , ••
Abdón J ello Sargay.•• '. I ••••••
A.ntonio Martín Martí:ii I , , , •• ,
Antonio Ibáñez EnriqlJe .••.•.
Antonio Milla Larruela. I •• , • ,
Antonio Rovira Guillonet., ...
Antonio Sánchez López •••. , ••
Antonio Sánchez Melgarejo • , ,
Adolfo Muñoz Rodríguez ..••.•
Antonio Vargl,ls Sánchez l ••• I I
Antonio Salmerón Sánchez.. ,.
Antonio Pastrana Suárez., ' , ,. 1894·95
Angel Rubio Oalez ....• , .... ,
Andrés Diaz Rodel . , I , , , •••••
Alfonso TOl'riéo Días .. I • , ••• I
A.ntonio Sean Herrán, , '" , , , .•
Antonio Marquenda Crespo •••
Antonio Llamas Mateo•. , , .•. ,
Antonio Gatell Jover,. l •• " ••
Antonio Ruiz García , . , . , •• , .
Antonio Soriano Mora. , , ... , •
Alfonso Rasero Alcántara .. ,.,
Agustín Farreras Casanova.. ','
Antonio Merino Ramos, .
Arcadio Franco' Cabeza , •••
Antonio Salvador Ratronas •• "
Alonso Endrina Acebedo . , . , ..
Antonio Yedra Burgueño .....
Agustín Oorbella Pons. , •... , •
Antonio Oliva Chicón .•...•..
Antonio Guerrero Rodríguez .• ; f1890.91
Bernardo Masip Masip•.•••. , .
Benito Capellá Quintana •••. , .
Bartolomé Pacheco Brenes, •••
Bernardo Vifias Corral. ••••••.
Bartolomé Mayas Salamanca, ,
Artillero ...• Buenaventura Puig Fab regat
Sellares.. : . , ' .... , .••••.•..
Bienvenido' Mata Yozalva ..•.•
Bernardo Marchante Girón .. ,.
Bias Ezpeleta Armingoll ...••.
Oarmelo Lema Rego. " ....•.
Oonstantino Rogado Oantera .,
Oruz de Gracia Coloma , ..
Oarlos Sala Rai¡¡:ert••. ,., .
. cri}1riano Pascuas Riva, , .. , .
Oristóbal Vidal Barea , , ....• ',
Daniel Barreiro Garrido.••••.
Diego Benitez del Pozo.•..... ;
Daniel Silva Prado: ....•.....
Eusebio Mateo Velasco •.••••.
Eduardo Vega Pino, ..•..•. , ..
Evaristci Arias García•..•.... , 1894~95
Emilio Bansell Riturich . , .....
Enrique Santos Martinez .. , .. , ,.
Enrique Caselles 'Oliver.; .• ' , ,
Eduardo Aleu Múlet. : •.... ' . ,
Emilio Prado AlvRrez.....•. ,.
Evaristo Rama Rodri.guez .••.•
EduardQ Reyes RendÓn .. , .••.
Eduardo Rodríguez Oastillo .• ~
Eduardo "Verduras Giraldll .• "'
EugenioValmafia Pi •.•••••..
Francisco Ayerbe Bello ••••••.
Francisco Estévez Gallego.•• ,.
Francisco Rodríguez Mariscal.
Fidel Antolín ~arcia.•.•...••
Fr"ncisc(' Valencia ACJ1f'ia .•• ,
Francisco Galán Beveritle ..•••
Francisco· Núfiez Ouenca .•••• ,
Félix: Escargota Gandía... , .••
Francisco Altamira Cueva. , ..•
Francisc"O Palmero León.... I , •
FuIgencio Alcolea Denueda.";.
Francisco Mora Suero .•.::•• '.' ...
. Franeisc·o' Feruández.. ';.; : ••• ,
.'Feli~e'Bui'gos Olayez...... ; •• 1
, ." ... , .....
NOMBREB Pasadores Clases
Artilleros ...
Pasadore$
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Nadal Rocap&na y José .... _•.
Nicanor Abelaira Fernández••.
:Nicolás Vargas Oarrasco ••••..
Nilo Melgarejo Roldá~••••••••
Pablo Burquet Fuste!' ••••••• , •
Pedro Ibos Castillo .•••••• ~ •••
Pedro Díaz AlDeÜugo..••• " ••.
Pablo EAteblln Joaquín •••••..
. Pedro Castro ·Martinez .
Pablo del Campo Gamarra .•••
Pedro Fosa Peñdrell .•••••••••
Pedro Esterss Engu~la•••••..•
Pedro Farre Cusi .
Plácido ArflJias G:l dea •••••••.
Pedro IU Villanova..•••••••••
Pedro AtristÍlin Urtazar•••••• "
Pedro Safón Vidal•••••••••.••
Pedro Martín Alarcón ••••• , ••
Quintín de 'San Lucio.•.•••••.
Ramón Valdepérez Orgá •••••.
Rafael Miguel Autencio•.•••.•
Rf'migio Ramírez Jarita.......
Rafael Vela Guíiérrez•.••.••••
Raimundo Sangínico Morga •• '.
Ramón Sarra Serrano••••••.••
Artilleros.... Rafael Díaz Gómez ..•••••••••
Ruperto Fl'aca Sanca•.••••••••
Rufo Márquez González •••••••
· Rafael Ol'tiz Ramírez ••••••••.
Ramón Prats Bergada•••••••••
Rafael írujilIo Ruiz ••••.••••.
Ricardo 'Vega Arills..•.•.•••••
Rufino Lucas Canillns ••••••••
Ramón Ortíz SAnchez•••••••••
Santiago Rodríguez Cal!!tl'o ••••
Salomón Domínguez .•••••••••
¡Serapio Coronado Reyes..•••.•
Santiago Almeida León.•••••••
SebastiáIi Rubio Manzano••••.
Sebastián Guerra Fernández•••
Santiago Latorre AhE'lla ••••.•. 18'94,,95.
Salvador Vargas Mufioz .••••••
Toribio Serrano Merodio •• , .••
Teófilo Rubio Toro ...•.•••..•
· Vicente Alverido Amorós ..•..
Valentín Nieto Casillas ••...• ,
Víctor GODzález Gil. ..•.•.••..
Valeriimo Olmo González •••..
Vicente Noguera Jnan .•••....
Valentín Pahorero Pescador ...
Vicente A.1iriazán Pamieza .•••.
'Agustín Bañer A.dviento •••••.
IApolonio SKgut Abalos ••••••. '
¡Ambrosio Jacinto Pablo ; .•••.
IAndrés Mariano Andrés •..••.•
Benito Panillosa ..••..••...•.
Buenaventura Martín Carifio ••
Carlos de la Cruz....••.•••.••
Francisco Ignacio Padilla ..•..
Fldel Bafter Bueno..•••..•.•..
Fermín Guzmán José .••••••.•
Francisco Mendoza .•••.. '•••••
Gabino Cauina .••••••••...•.•
Jacinto DixóÍl.; .
· José Balmes Rivera.•.•••••.••
Indígenas ••• Juan Marcelo •• : .•••••••••••.
Lucas de Jesús RQque ••••••.•
Marco Santos •..••..•••.••••.
Marcos Calcal Mencad/> .•••••.
Martín Rol\án Plideriso ••••..•
Mariano Santos Tablau •••••••
Ruperto Cabral Inocencio •••••
Roberto Parras Quirós •.••••••
RuHno de la Pefia Navarra ••••
Santiago'Aduna de la Cruz••••.
Severino Sigsón .
Severo Santiago NeparumeriO ••
Bernardo Lorenzo Guzmán ••••
Vicente Antonio .• , .•••••••••
Marian9,. Sadia San Pedro. • . • • • .¡Pedro Tellechea Erdocia ••••••S t José Rodrí~uezFernándert.... 'J' . '.argen os ••• NazarioNú~eZ"J:lúf¡ez.•••••••. 1$0-91-
Antonio Pnor P1(r6. ••••. ••••• '
PasadoresNOMBRESClases
2SS
IJuan José Díaz López.....••. :
Juan Mercader Pagés .•.......
Juan María Palomino Cruz.•..
José Merino Arribas ...•••...•
José POTtillo Hidalgo .
José Bustos Bustos " .
JUan Ci"it Estévez : .•.• '•..
Juan Guerrero Gargete .
José Hidalgo Fuertes o
Jaime Page Berga .
Juan Camacho Castilla .
José Seoanes Calvo ..• o •••• O" .18.94-95.
Juan Delgado García ....•••••
José Campes Muñoz ..
,José Arévalo Sánchez .••• :-. o' ,
,fuan Fernández Robledo ••• o ••
José Pijuán Planes ••.•••.••••
fosé RQdrígul,lz Gil ..•..•.••..
Tuan Mediilavei.tia GaHástegui.
feeús Balín Incógnito .
fosé González Paz ..••••••.••.
Juan Domínguez Bermejo, •••.
José Veranzudll Comedera .•••
iosé Casado Bargalló l1890-1n.
José Delgado Menacho ••••••.• t
fosé García Torreira .•••••••..
lulián Merino Por.a.•.••••••••
fosé Rodríguez Vázquez .••••••
¡aime Domenech Contifont•.••
fuan Tondo Pons...••••••••.•
:osé Rogado 13enegas •••••••••
losé Darnés Fot. .
',eonardo Pozo García •.••••••
'Juis Estiraques Prats...•..•••
'Jaureano Hernán González..•.
'Jorenzo Bueza Bonay ..• .':'.••.
L.eandro Pereda Pahmás.? o.·,
¡Jeón Calvo GÓrriz ....••••••••
Luis Pérez Expósito •••...••.•
Luis Puente Martínez .••.••..•
;.,orellzo Ciudad Coude .•••..•.
A Lucas S,l.lido Castro.•••.•.•.••
rtilleros ••. l,eón Cristóbal Gómez ....•...
'VIariano. Avilés Benedé.......¡
.\ianuel Prol FO.rnoso•...•.•..
'lnnuel Marchante Candón..• )
Manuel Laso Herrera ...••••••
!Manuel Rodríguez Gil ••..•.•.
\1iguelMarín Polo ..••.•••...
lliguelDorado Gómez ..•.•.•.
\liguel FajardO Pecino...•••..
Manuel López López..•••.••..
vJ.iguel Oliver Bernaraz....••.
\1anuel Rodríguez García .•...
Manuel Felipe Cabezón Marés. 1894-95.
lianuel Arés GÓfuez ......•••.
.\'Ianuel Femández Peláez.•..•
vlanuel Vela Valderas ..
Miguel Mayoral Navarro••..•.
;Vlarcelino Vázquez Pétez..••..
;\ianuel Carra8co Moreno.••...
Manuel Arcillá Reina •...• ; •••
Manuel Arenas Rodrí~uez•..••
Manuél Martínez Vigueras .••.
Martín Angeles Segarra .••••••
Miguel Mellado Navarro .•...•
Mi.2uel Toldrá Estopó.••••••..
Manuel Carballo Fernández...
MIguel Serrá Porta ..•........
Miguel Corés Mau!-'a .
Manuel García Rodríguez .•.•.
Manuel González Menudo .....
Mateo Alemany Esplingills .••.
Manuel Cal'llÍa García•..•.•.••
Mannl"l Ballano Bravo .•••..'.•
Marcelino Andrés León •...•• '
lIhnuel Harls Oret...••••••..
Manuel Galtes Balaguer.....•.
Manuel Alvarado Cambronero.
Manuel Rodríguez GarcÍa ...•.
Manuel Toro González .....••.
Norberto Jimán6z GarC'Ía......
Nazatio Inocencio Rodrlg1;1ez ••
Nabo'l Varelll EStél'e:!f••• ; •• 0_"
12 octub:r~ 1897 p, O. n.~, 2~S
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Francisco Olivas GÓmefl.••••• '} Corneta.••• '1 Diego Aroca Talavera.•..•..•.J
Juan ~ernándef;del Amo' ••••• 1890-91. Forjador.; •. GabriefE:x:pósito ........••••. 1894·95.
NazarlO PllgéI!lEstrade........ .' . Hilaría Ramos Sánchez.•.....
l\Iaximino Quiñones García"'
J
Antonio Solero Pino .••..•.• -. '11890.91 y 1894·95.
·José Jurado Requerey ••••.•••• 1894-95. Francisco Dlaz Pera .•.•. '" •. 1890-91 Y 18\)4-95,
Sargentos.... .ros~Martínez Mora ..••••••. : _ Francisco Gon21ález González .. 1894·95. -
Juho Martímz García ••••.•. '11800-91. Julián Ibáfiez Abedo .•.••••.•.18S4·95.
. Angel Nogup.ra GosBi . r' •••••• 1890-91 Y lS9~-9¡¡. Franci!,co Márquez Prado .••.. 1[1890'91 y 1894.9~.
Luis Fenoll Belda.•••••••••• '1 Eugemo Crespo Parer .•...... 1B90 91 y 1894-90.
Inocencia Mateo Malmendo •. ; }1894.95. Eleuterío Martínez Rico...•... 1894·95.
Francitlco Ortiz Millán., •••••• } rvlignel ~ruden~io Bruno ..•.•. ¡ _
\Juan Mónico Delgado .••••••• \1890--91. Angel RIcote Jlménez.•....... ¡1890-91.
Francisco Escrich Llopia.••••• 1894·95. Antonio Córdoba LE'al •..•..•• J •
Manuel Castilla Cabezas .•••.. 1890-91 Y 1894-95. Luc¡;ecio Martinez Mm'ín. '" .•/ _
Santos Manzano Nieto. • • • • • • • Leopoldo Gon2ález Alvarez .•••
Enrique ParE'ja Bravo........ José Obín Neira...•.•...•.••.
Fernando Cumbreras_ Naranjo. Jaime Serrll. Ba~gállo •....•-.•. 1894-95.
Manuel Fernández Garefa.... José Garcfa Hetnández .•..... \
Miguel Pért'z Izquierda. • . • •• . José Ibáfiez Beltrán ... ; ..•...
Manuel Ragel Padilla. " • •. •.JuanAlonso Luengo......•...
Mar~ínViIlanueva Sanz••••••. 1894-95 Lucio Valdés Castro ..••..•.•.
ManaDO Mari Mareos•..••••••\ • Manuel"Tafalla Santos ¡1890-91.
Nicolás Rivera Martinez •••• ,. José JOl'ero Molero .••••••••••
Raimundo Pére.z Lopez....... Juan Fraire Camacho .
Rafael Rodríguez Gorgojo•• , • • Leocadio Aperador Jerez .•.•••
. 'Salvador Salas Rotg.......... Virgilio Arenas Livana •••••••
To~ás Espino..~ Cordobilla •• ."1 Eusebio Artel Navarro .••••••.
LUlS Moya Rovua. " •••••••• ' I • Tomás Calavera Artlllano ., •••
Manuel Parra Castillo 11890-91 y 1894-9á. José Gómez BorrE'go .
.Tulián Herrero Vicente ...••• '\ Francisco Camafier Vil1alba ••.
Oipriano Medina Campos..... _ .f·~ancisco Sánchez GODzález••• 1894.95.
Daniel Calzado Soriano....... MIguel Campos Mulet .•••••• ,
José GlIrcfa N ...•.••••••..•. 189,4A15. Marcelino Pifia Rodríguez .••••
José DubrolI López........... Manuel Marín Canión.•.•••••
Juan Segura Pradell.. • • • • • • • • Manuel Taboada Otero.•••••••
[eauro Gal'cfa García •.•••• " '. Miguel Mil' Crespo .••••••••••
Heriberto Fernández González./1890.91. Manuel Martínez López .••••••
Antonio Santist.éban Rego •.•• ( Isidro Manzanedo Teguina••••
Manuel Ant~nio Quiroga.•.••. 1894-95 José Motierrat sOler .••••.•••• 1
_ Wence..lao Jlménez Alvarez...· Juan Polilla Poma...••.•.••••
Cabo ' Manuel Puerta Gómez.... Juan García Guisado 11890-91.
s••••••• Vicente Palacios Perero..•••• '11890-91. Jaime Carbonel1 Baldosera••••
uan Alvarez C1Jcarello ••••••. 1890-91 Y 1894-95. A .tilleros Juan D{)mínguez García .•.•••
icente Ricart Sarolla........ l ••• José M.a Constantino Alonso ••
Vicente Ramos Llol'éns ~...... José Castro Matas ••••••••••••
Wenceslllo Miguel Expósito... Juan Bonel Escalas-•.•.••••••.
imoteo SUl'Ía Rniz... ••••••.• José Rafael Ortega Martinez..•
Antonio Zaera Vicente........ .Toaql:1ÍIi Utrilla Poros ••••••••
José del Valle Arauja........ Jaime Babilani Ibas .
Manuel del Pino Garcfa •••••• Juan Larachaga Castillo •..•.•
MatfasPrieto Rodrigl,lez •••••• José RulIán Muffoz..•••••••.•
Tomás Torrié Carvera ••• ; .•.. José Natividad Marzo.••••••••
SeverianoTodosSantosExpósito Jacinto Ereixa Rubiralta .•.•.•
Rafael Plaza Soler.... . José García Soriano •••••••••.
Antonio Fernández Díez...... José Gómez Carrillo •.••.•••••
Cecilio Gatell Tomás......... Valentín Salinas Prieto ••• ; •••
Eduardo VerdorelI Revuelta.. Vicente C:lbonay Babos ••••.•.
Julián Locastro Montero...... Vicente Cabello Badía •••.•••.
José Rovira MaTsal........... . Carlos Bastal Yarsé .
José Llnch Creus.. . •..• .••. . . Cristóbal Cervantes Díaz .•••..
Antonio Sánéhez Sánchell.. • • • . Antonio Castillo Garrido'...••.
An~elMontes Parra..•••••..• 1890-91. José Pérez Martín .•.•••••.•••
Fernando Más Valdivia....... Avelillo Martínez del Valle ..•. 1894-95.
Abelino Pa'rente Pereiro....... Antonio Abolla Alonso ••.••••
José Pallcual Roig............ Antonio Martinez Pefia••..••.
Joaqufn Monsger Bonamaza... Antonio Adile Sánchez ..
Juan Gil Herrera............ Antonio Jaén García .
Manuel Palma Torres•• " ..••. , EleutE<rio Fernánaez Díez .•••.
Manuel Monchor Gal!cíá...... Eugenio Gonzálel'l Ramfrez ••••
Pedro Geni Frato . . . . • • • • • • • • Miguel Compti Grifo!. •.•••••.
Juan Domíngllez Vidal...... . ·Nicanor González Priet{) ••••••
Manuel Tonel! Arifio • • • • • • • • . Pedro BatIlé Angelóns •••.••••
Patricio Jiménez Gallego..... Pedro José Cera Pera ..•••••••
Gregorio Amando Argaoha.... Rodrigo Núfiez Regino •••••••.
Francisco Romero Zorrilla ••• , Ramón Alonso Vargas •••••••.
José Cerro SaRtre............. Ramón Pérez González., ••••••
Cornetas ••.. Felipe NúJiez Fnentes •••••.-.. Santos Manzano Nieto •••••••• -
Manuel Blanco Zaldívar •••••• Vicente Correo Blanco ...•••••
.luan Pablo GODll.ález .• , ••.•.. Victorino 81cO Pisatarro .•• , •.
Tiburcio Pozo Pérell. • • • • • • . • . FrMlclsco Jlnénez López..••.•
José ~oifio Rodríguez •••• u_o' 1894-95. Francisco Padilla Padilla ••••.
José ¡laró March.., •••••••• ; •. 1894-95. Francjilco,Ramíre~ Díaz..••.••
José Yilar ¡'raver 18110·91. Fran.cisco Melchor Bucos; ..
D'ernabé Sefiorena Escurla.; •• 1894-95. FrlUlcisco Ricart T01'l'ente •••••
ns od fen
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{Francisco Rey Cortazar ••••• " . Crisanto Angel Toribio •.•••••Felipe Blanco Centeno.. •.•••• Cosme Cerril. Ortiz .•'•.••••.••
}'mncisco Herrera Rodríguez.. Cándido Díaz Mastenulio.••••
Felipe Rubio Barrios •••..•.• .i Casimiro Iglesias Expol!ito-••..
José Osuna González •.....•..• 1894.95. biegd Peña Fernández~.• ~ .•..
.José L9pez Burgos.. . . .. . . . • . . " Dáhiel Sánchez Sánchez ....•.
José Domíngu6z Marcial. • • • . . Daniel Pérez Veleta .•..••••..
. Juan Rosa l\tatías•.•.•.••. :.. Dciniingo Sánchez Alonso••••.
José Quesada Saberna........ .. José Boix:dó Rafo!. .
Jorge jasé Sanz..... }... ...... José BoyanoRodríguelS; .
Juliano Sánchez Ruiz .•.•••••• 1890-91. José Criado Fuertes .•.•.••••.
José Claira Puig : ..•••.•.•••• 189495. Jacobo Prado Fernández••••••
José Fernández Aves 189495. José Pozos Alenda ..
José Gago Taisaque .• " •.••.. 1890-91. júan López Rodríguez. " •••.•
rgnacio' García Pascull,l 1894-95. José Fornet Rives ...•... n .
Agustín Cabanes Blach .•••••• 1890-91. José Castro González•••••••••
Antonio 'Bielsa Martinez. José Prat Oliveras; ~ ..
Antonio Ramos Ruiz.......... Jaime Piligrós:Martínez .•••••
Antonio Bastid'a Peñalosa..... Lucas Sánchez Martínez .••••.
Antonio Loriente Salúm .••'..• 1894.95. Manuel Arroyo Gallego.•..•••
Antonio GarcíaRomero....... Modés,toMartín Jiménez .•.•.•
Andrés Más Escarrá.......... Mamiél MartínezRico .
Antonió Cuadra Juárez' .••• , ; . Manuel Fernández Molinero••
Antonio Velasco Velasco. . . . • . Máximo Rodríguez' Diaz .•.• ; .
Bernardino Casulleras Rodrigol1890-91. Manuel González Egido••.•..
Buenaventura González Utero. ' Manuel Casillslf Uriarte-.••...
Bonifacio'Tovar Martín.. • • Manuel Canals Tapia .
Bonifacio Herrero Herrero,.... Pantaleón Gómez García .
Claudio Adriá Leyte. .•.••••.. Pantal-eón Marinero Fraile••. ;
Cristóbal Rodríguez Armedo•. , 1894-95. ~edró ,l\iIoret Sureda.••.•.•...
Carlos Navarro López........ . Vicente Servet Castel .
Diego Zapata Moreno......... Ant.onio Martín Peña.•...••••
Donoso Casado Alonso........ Antonio Sánchez Espín .••. '"
Domingo Rodríguez Roo •• ; •••• Agustín SánchelS Moreno .•.•••
Enrique Hores Sormín. . • . . . • . Andrés Carreira Rodríguez •.• ;
Uanuel Rego Prieto ..••...•.. 18110~91. ~gustínSánchez Gómez•••••.
Manuel Abilaiza ...••••••.. " 1890-91. l~asilio Sánchez Trigueros••••.
Manuel Rollán Martín........ ~nstantinoInvert Salvat .•••
Manuel Ruiz :Luján........... ¡-;milio Pascual FoIi.t ..••.•.•.
Manuel Garcia Cl'iado........ . Enrique Caselles Oliver ..
Marcos Urruchi.Rfos '.. ,flipólito Legrana 'Boada .
Artilleros. •• Pedro Salsunet Cárdeno. • • . • . . Artilleros ••• )JJuan AIln
l
toGnio Cáamber. . • . • • .• 1890-91.
\~edtO García González. ••. .••. "uan a errp n ...•••••••••
Proto Mulas González .....•. ,. 1894-95. Juan Tort Taberna•••..••••.•
edro Camacho Homano...... \José Estévez.Pastor .
ascual Martínez Sánchez.... . 'José María Sánchez Sánchez.•.
Ramón Fernández Fernández.. \José Ramón González López.•
Rafael Fernández Martín...... Juan Hernández 'MaMonado •.
Ramón Roig Roig , Francisco Alvarez Rivera:. '0'
amón M.iguel Llapoll. . . . . . . . Félix: Peláez Miga ..• '.•.....•.
Adolfo Trichiler Blanco....... José Ramos Marcos.•.•.•.•.•.
Antonio Chaparro López...... José Santos Nú.f!ez ..•.•.••.•.
Francisco Ordófiez Río!!....... Juan Vives Templado •.•.....
Francisco Ibáfiez Garcés...... José Sánchez'Lujando...... ~.
Francisco Corbalán Seguí..... Antonio López Fernández ...•.
José Vázq~éz·Rodríguez....... Antonio López Freijó .
Juan Herrera Fernández.;.... Antonio Compes Cafapiel. .•. ¡
Juan Salazar Morales......... Antonio Vals Osem ..
José Sánchez Mota •....... '. . • Antonio García Fernández, .•.
Justo Peramos Castilla....... Antonio Burguifio Ferriández.;
Juan Ballester Éremete ....•. . Amós Sánchez Ballesteros.~'.• ~
Lucio González Esteban..•. ; . . Francisco DomíngueiZ.. '... " .. i
Leopoidó Ganos CumUlera.... Francisco Martinez Zabalo....
Lucio del Barrio Zahonero... . . Francisco Hurtado Clavijo.•. ;
Leandro 'Escuder Hernández . . Antonio Sánchaz Monserrat ..
León García Pérez ..• _•. . . • . • . Ignacio Góngora Viñas . .'.- ..
Lino MarÍnolejo Gil.......... José Pleta··Polls ..... '...•... ;;
Manuel Blanco Camero•...•.• 1890-91. José María Cheredes Fraile~ •.
Manuel Ohao Charango....... Jaime Compete"GrUolL ;'......
Manuel Parga García. . . • • . • • • José Nieto ~ndoz'a·.•••••..• ¡
Ramón Romá Pons........... Juan Rodríguez Martín ..•••••
Ricardo Martinez Garcia...... José Maria Navarro Ortiz . .- •.•
Ramón Andrés VirgÓs., ••.• ;. José González,Rodriguez •••.••
Salvador Roig,Zap,ater • .; •.••• , José Soler Bordaira ..........
Vicente Vázque.z Pél'ez........ Juan Mera BernaL. ••.••••• ¡.
Victoriano Arroyo Li~ón..... Juan Pablo Berlangas••••••• ;
~al'do Bianco Sarrá·........ José María Alvarez Mora......
Antonio Jiniénez Ellteban..... Juan 'Perona Salsián.;·; .••••••
Antonio Mel'chán's Macho.... , JOllé Gallegoll Fernández•. ¡, ••
An~l VÉlla Gallardo ....•• '," Manuel Malina Férnández•.••
Antonio Vicéns PerramólÍ.. . • . . Modesto González. Oltna:le ¡ •• , ¡
Antonio 'Carruey Abert...... ; • Mariano Pérez 'Durán. ; •..•••
Antonio Sánchez Gar-dán .. ',' • . "Manuel Robles Fernández.• ; • ~
Cipriano Montoya Su~ra~a .. " • . Ma'ntlel Alegre Garcta'.'. ';".' ... ; '.
'.:, •• f . ; .:, ..~. ·I~.·., .r' .' , _
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MaJ.Úlel Pll.rral.lfuentes •• , ••• ,
Pedro Arribas Alvarez· .•••••••
Pelegrín García Santos ..•.••.•'
Manu!3l Sanz Sánchez ••..•....
Manuel Barrios Romero ....••.
Nicanor Gatcía Alanco ..••. : ..
Sotero Aparicio Herrero .
Santiago López Crespo ...•....
Saturnino Fasdecelle López ....
Salvador Ferrer Ginés .•..••..
Teodosio Ortiz Barrero ...•.•..
Teodoro Fernández Lucas .. : ..
Pedro Más Fernández. . . . • . . .. .
Pantaleón Chavarrflls Lusíllo ..
Pablo Beltrán Gava.......•...
Pedro Castro. Miragallo..•.•...
Pedro Sánchez Montes....•.•..
Pío Blanstín Manso.........•.
Ramón Vázquez Vivero ....•..
Ramón Quinto González .
Ramón Guifieiro Vera ..••••...
Vicente Alvaxino Silverio ..• ,.
Valentín Santiago Iglesias, •••.
Adolfo Baciero Berjón .
Valeriano Moreno· Navanete. "
Bartolomé Marti Simó , .•.•.••
Benito del Valle Fon .••••••••
Baldomero ValseBs Riera, •••..
BIas Arlandis Roig •.•••..•.•.
Baltasar Pacheco Espinosa •••.
Carlos García Iglesias.•••• ,. ".
Domingo FarnándezCastro ....
DaDlián Salcetos Capé ..••.•...
Artilleros •.. Esteban Lumbell Ros •.•.•...•
Eugenio liménez Martín., •••.
Eugenio Sánchez Salmerón .. " •
Emilio Sedl'a Velasco .•.•.••..
Atanasio Sulbes Picador•.•••..
Antonio Maceira Baños.••..••
Antolín Alonso Montón ...•...
Alfonso García Latiguera, ..••.
Amelio Arribas Pastor ....•••.
Francisco Cabaldo Aguiló .••..
Fl'ancisco Fernández González. 1890-91.
Alejandro Rodríguez Medina .•
Antonio Pagés Vendrell•.•• , ..
Francisco Castro González.••..
Francisco Roca Borrás .•..•.•.
Francisco Hernández Sánchez.
Manuel Durán Martín ••.. , ...
Manuel Toribio Delgado ••....
Manu'el Esquirol Sendras......
Mariano Sardier Bel'enguer .. , .
Miguel Alejandro Felipe '.
Martiniano Surroca Cell .
· Manuel Durán González.....• ,
Manuel Camba Belén ...•••••.
Fernando Bonreller Rico .•... ,
Franci.sco Joaquín MigueL. •• ,
Pedro Caballería Tremols •••.•
Quintín Vals Canals.. " .. : .•.
Francisco'Vega Peláez........
Francisco de P. OrtaTomás.. ,
· Francisco Arenales Izquierdo..
Francisco San Juan Decos..••.
Francisco Navarro Marcos, .•..
S Fernando Rodríguez Flores... ,argento IJ n d' H' .Otr . . . . uan.n.o a errero .•.•.•.•...
C bO.•.•.•.. Simón González Bal'gafión.•.•.
. a o....... Galo Jiménez Moráles .... , •••IFrancisco Sánchez Rodríguez .•
Jerónimo López Lapargue .•...
· Gabriel Rodríguez Sánchez....
Jerónimo Garidola Rernández.
José Fernández Rodriguez.•. "
ArtIlleros LUis Oliva Clement...•... , ..•
. . .• Rodrigo GarCfa Hómez. ~ ••....
Rafaél Mufioz García ...• , .•.•.
Ricardo Piq ué TOrl'ás .•••.••..
Ramón GQmez Lodeiro, •••..•.
-.:. Rafael 'Jhnéiiez' Ax'amb ,
.'., . IndllN Salvader Jiménez Martín ,
:: ~t'i~~~~'" ·IAl?op:-~ario:ra~~Ua.:·.,.. ' .
,... • .• ~ •••. Leandro Isidro Navarro .•.....
.t.
Pasadores
CORREA
••••
DESTINOS
l'fOMBRES
Madrid 9 de octubre de 1897.
Clases'
Exomo. Sr.: La Reina Regente del ¡{aino, en nombre
de BU Augusto Hijo~~l Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del Comandante general de la pri-
mers divil,ión del séptimo Cuerpo' de ejército... Gobernador
militar de la provinoia y plaza de León, D. Amós Quijada
y Mufliz, al'~eniente coronel de la Zona de reclutamiento de
Cáceres núm. 40, D. Lueu de la Iglcll\a y Alon9o.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1897.
....
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, sn nombre
de su Augus\.o Hijo el Rey (q. D. g.), na tenido á bien
aproba'r la determinación de V. E., poi' lo que confirma en
elcargo de su ayudante de campo lil capitán de Oabltllaria
Don Cl'lestino Fspinolla Sanchaz, ascendido á este empl'eo'pár
real orden de 5 del actual (D. O. I!úm. 224).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec~os consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos anos.
Madrid 9 de cetubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
1 ••••
Señor Óapitán general de laEl islas 'Fi1ip'nas.
Señor Capitán general de CastillA l~ Vieja.
Señorés Oapitán general de la pJímera región y Ordenador de
pagos de Gu.el'ra.
\
Igmidio Asa Santos, ••••••••••
Pedro Tabrega Portell ....•..•
Vicente Contreras Miguel ...•.
Francisco del Rosario N '" •..
Gabino Pedutera Mercollo ....
1 d ' Pedro Diana Moléndez,., .••.. 1890,91n 1genas.. '/TomáS Flores Palínquit....... .. •
Marcos Barad', .•.....•••.••• ,
Tomás Dayder Ardilas .. , ...•.
, Hnarión\~6mell Calag.••.• , .•
Mariano üinag Rompo•..• , .•.
Anacleto Ferrer Salsani, ••••••
¡ I
7.& 1I100IÓ'
!J:xcmo. Sr.: En "iata del escrito que V. El. dirigió ¡\
eate Minfaterio en 26 de julio último, dando cuenta dehabe'r
concedldo'de-'regreeÍo á. la Península al corrullldante de lrifá'n~
'terJa :Ó.AntoJlioSerra Cntet, en razón do su mal estado de
salud, justificado aJÍ el certificado de reoonoofmiento facul.
'tativo que acompafia, el Rey (q. D. g.),. Yen su nombre la.
~eina Regsllte del Reino, ha tenido á bien' aprobar' la ~'.
tú'minacióri de V. E.; en el concepto de que el 'interéeágo
9u~~.a ~n ~ao de seis meses de licenoia, y Una vez térm:íii'~d~
'e'erA-'baja 'en ese'd'istrit-oy alta en la p'ehin:iuk 'y' obm-
..
Pasadores '
tensa
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© Mirlls eno d
ro'
pr<>ndido en los articulos 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179). \
De la deS. M. lo digo á' V. E. para su conocimiento y
deril~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9de octubre de 1897.
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MIGU~L CORREA.
Señor Capitán general de las islas Filil'inas.
Señores Capitán general de la cJlarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue·
rra.
- ".!i"
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 de agosto próximo pllsado, dando cuenta de
haber dispuesto el regr?so a la Peninsula dEl ccmltudante de
Citballeria D. Emilio López de Letona, f:l Rf'Y (q. D. g.), yen
!u nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
aprobar la determinación de V. E.; l5iendo, por lo tanto, el in·
teresado bilja en ese distrito y alta en la P"mínsula en la for.
ma reglamentaria, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás ffectos .. Dios guarde á V. E.--muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
CORRÉA
Señor Ca.pitán general de la isla ·de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde~
nador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á est.e
Ministerio en :1.0 de septiembre próximo pasado, 'el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tt::nido á bien destinar en concepto de agregado al Depósito.
para Ultramar de la Coruña, al primer teniente de la escala
de reserva de Infanteria, que presta sus servicios en la Z:>na
de reclutamiento de dicha. capital, D. Julián Monte delCós,
el cual debera percibir sus sueldos por la referida ~ona.
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimientoy de-
más efecto,s. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ult~amar.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y octava re·
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista delescrito'que V. E. dirigió á. este
Ministerio en 4 de septiembre próximo pasado, dando cuen~
.de que el oficial primero de Adminilltraoión Militar D. Mo-
de.to Górnez Velaseo, destinado á ,Filipinas PQr real 'orden
de 9 de marzo último (D. O. núm. 70), no puede efectuar su
embarco, por encontrarse enfermo, el Rey (q •. D.,g.), yen su
nombre la Reinra Regente del Rl'Iino, confirmando el tele·
grama dirigido á V. E. en primero del mes actual, ha t~ni·
do á bien resolver que el intl:lre"ado quede sujeto á lopre·
ceptuado en la real orden de 21 de may,o de 1896 (D. O. nú.
mero 111).
De la de S. ·M. lo digo á V. E. para su conOcimiento y
© Ministerio de Defensa
• "'1
Excmo. Sr.: En yista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 de·agosto último, dando cuenta de haber
concedido el regreso.8 la Peninsula al oficial segundo de Ad·
~inistraciónMilitsr ,D. Jesé Palomino y Señán, en razón á
su mal estado de salud, justificado en el certificado de reco.
nooimiento facultativó que acompaña, el Rey (q. D. g.}, y
en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien
aprobar la- determinación de V. E.; en el concepto de que el
interesado queda en uso de sl"is meses de licencia, y una vez
terminada serlÍ baja. en ese distrito y alta en la Península
comprendido en los arts. 3.0 y 4.° de la real or.:len de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para·su conocimiento y
demás efectos. DiOR gúárde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas islas Filipinas.
Beñores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
.Cuja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
SI' ...
Excmo. Sr.: En vista elel escrito dirigido á este Mi·
J;listerio por el reoluta de la Zona de Cáceres, Graciano Po·
zas Vieira, vecino de Ceclitvín, de dicha provincia, en solio
citud de que se le conceda el pase al distrito de Cuba
con destino á uno de los escuadrones de la Guardia Civil de
la indiéada isla, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Director general de la Guardia Civil, se ha servido desesti·
mar la petición del interesado. ,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadura.
. ..-
7.& SEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á,
este Ministerio en 18 de mayo próximo pasado, cursando
instancia pron;lOvida por el primer teniente de la escala de
reserva de Infantería D. Pascual Cll.stellón Carbonell,' en sú·
plica de que se le declare.de la eF.caln activa, el Rey q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 'ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de dtrecho
á ló que solicita.
Da real orden lo digo" ·V. E. para su conocimiento y
... • «Jrl --'
LICENCIAS
S'O'BSECItJlT,6,1 fA
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Befior Capitán general de las islas Fl1ipinQs.
F#
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sargento de la remonta de Granada, primer establecimiento,
Baltasar Espa~za Zurn, en solicitud de dispensa del tiempo
que le falta para poder contraer matrimonio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo pre-
venido en la teal orden de 18 de agosto último (D. O. nú~
mero 185). •
De la de S,. M. lo digo á V. E.· para. su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchosañol3. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
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Excmo. Sr.: AccediendQ á lo s3licitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gene·
ral del Ejército D. Luis de Miquel y Ba88ob, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
lIe ha servido concederle dos meses de licencia para Francia
y Bélgioa, á fin de que atienda al. restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1891.
CODEA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñor Ord enador de pagos de Guerra.
_.-
MATERIAL DE ARTILLERíA.
IV SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar l~s presu-
pueetos importantes 745'7J? y 1.235'75 pesetas, formulados
por el parque de.Artillería de Zaragoza para recomponer el
material de lo~ regimientos 7.° y m.o montados de Artille-
ria rsspectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 9 de ocubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Arllgón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--~,~-,..,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto importante 5.1R5'85 pesetas, formulado por el parque
de Artilleria de Zaragoza para recomponer diversas armlte
portá.tilel3 de fuego; debiéndo aquella dependencia ir efec-
tuando la recomposición ti. medida que en los pedidos de
fondos se le acrediten laFl cantidades necesarias.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
efectos consiguhmtes. Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 9 de octubre de 1897.
CORREA.
Señol: Capitán general de Arllgón.
M ..... _
CORREA
SeñerOapitán general de Sevilla y Granada.
~.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL FJERCITO
9.- SECOIÓN
Oit·cular. Excmo. Sr.: Con el fin de anticipar la in!!-
trucción militar y atender á las necesidades del servicio, el
Rey (q.D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reina,
de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, se ha servido dispo-
nfir io siguiente: ,
LOSe llaman al servicio activo de las armas los reclutas
del cupo de Ultramar pertenecientes al reemplazo del pre-
sente año, efectuándose la concentración en las Zonas respec-
tivas el dia 20 del mes actual, observándose las ·prescripcio-
nes que se determinan en, el capitulo XVI del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento vigente.
2.° Los Oapitanesgeneral>ls de las regiones de la Pe-
ninsula. islas Baleares y Canarias, distribuirán proporoio-
nalmente estos reclutas entre los cuerpos de Infantería de
guarnición en sus respectivas regiones, y estos cuerpos les
pToveerán ·de las prendas de vestuario que se usan en 1019
distritos de Ultramar y el chaleco dl:J Bayona, con cargo á loe
presupuestos de los distritos á que son destinados. que se
formnlarán á la. Caja general de Ultramar, facihtá.ndoles
capotes mientras f:stuvieren en filas.
3.° Los Capitanes generales cuidarán que los cuerpos
t;lediquen el mayor celo y la necesaria actividad para la más
pronta instrucción militar de los reclutas, dando cuenta á
este Ministerio el dia en que la hayan terminado.
4.° . Los jefes de las Zonas de rechitamiento entregarán á
los oficiales receptores las filiaciones de los reclutas, expre-
sando en ellas el distrito de Ultramar en que ha correspon-
dido servir á cada uno, . .
5.o La concentración de los reclutas del cupo de la Pe·
ninsula Ee efectuará en la fecha que se designe por este
~inisterio: •
6.° Oportunamente se publicará el estado que se meno
ciona en fJ1 arto 147 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento vigente, y·otro en que se deter-
mine el número de reclutas del cupo de la' Peninsula que
debe incorpol'ar cada ~lUerpo, y Zonas en qüe han de hacer
la elección. '
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 11 de octubre de 1897.
CORREA
.MATRIMONIOS
9.a DCOIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lt. cursó á
este Mi' .UlílterlO en 30 de agosto último, promovida por el
© Ministerio de Defensa
Señor .••••
.'Oe
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
liaría Camuñas Cll8ero, vecina de Villafranca de los Caballe..
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ros (Toledo), en Bolicitud, de que s.e le 'expida la liceuCia ab-
soluta á su hijo Ililario Se,rlano .Camuñas; que Bit,e en el
batallón de Bailén, Peninsular núm~ 1, del distrito. dé Cuba,
por haber cumplido el compromiso que como voluntario ,ha
contraido; y teniendo en cuenta. que no oon~ta. que elin~ere'
sado haya sido alistado para. el reemplazo fjn la época que
le correspondía, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la 'Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo i~formado pOt' el Ca·
pitán general de la indicada isla, se ha. servido desestimar
la petición·de la recurrente.
~, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos afios.
,Madrid 9 de octubre d.e 1897; ,
CORREA
Señor Capitán general de, Castilla la Nueva y Extremad1U'8.
e ••
Excmo;Sr.: En vista del expediente que V. E. curSó á
este Ministerio en 3 de agosto último, instruido á instancia
del soldado del regimíento Infanteria de Baleares núm. 41,
Antonio Montero Sánchez, en solicitud de que se le exima
del iervicio militar activo, por haberle sobrevenido e:x;oep-
ción después del ingreso en caja, el Rey (q. :D. g.), yen I!!U
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, se ha servido desestimar lapetioión del in·
teresado. '
De real' orden ,lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897. .
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
.1.
Excmo. Sr.: En vis,ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de septiembre último, al que acompa-
ña copia de un oficio de la Comisión mixta de esa provincia,
solicitando se dicte una disposición que determine el sitio
donde deban sufrir la observación médica los padres y her-
mános de los mozos que tienen en tramitación expedientes
de excepción, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina :Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que las personas de
que queda hecha mención, no deben ingresar en las Zonas
ni en los hoépitales pa!-,a ser observados, una ~ez que la
inutilidad de los interesados debe ser tan manifiesta., que
pueda ser declarada á simple inspeoción ocular y observa-
ción del momerit.o. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eleotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA.'
Señor Capitán general de las islas Canprias.
.......~
: existencia del citado Mariano, el Rey (q. D.' g:), 'yen su
1 nom'bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
, que el interesado ingrese en'caja y cubra el cupo que por su
número le corraspo,~~~, p8sand~ á la situ~ci{lU4e9on?icio~
nal cuando recibida hi certificaeión de que se ha hecho re·
'farencia justifique su derecho á la excepción que solicita.
pe real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897.
CORRE 1
Señor Capitán general de Cataluña~
Exomo. Sr.: La Comisión mixta de reclutamiento de
Almeda ha acordado en [$E!sión de 24: de j.ulio 'ÚltilUo.,decla.-
rar soldado al voluntario del segundo Depósito de cal»illQS
sementales Jo's6 Soriano Martín, que obtuvo el núm. 207 en
el BOJ;teo. . '
De real orden'lo digo á V. E. para suoonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de,octubre de 1897. . .
CORREA.
Señor Capitán general de ,Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: La Comisión mixta de reclutamiento de
Almeda ha· acordado, en sesión de 24 de julio último, de- '
cla~ar soldado al voluntario del batallón expedicionari.~nú·
J;D.erO 6, en ese Archipiélllgo, Emilio Ereño López, que ob-
tuvo el núrp. 120 en el sorteo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci¡piento S.
~p.es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897•
MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: La Comisión mixta de reclutamiento de
Almería en sesión de 24 de julio último, ha aootdado de-
clarar soldado al carabinero Antonio Saura Martinel, que air-
ve como voluntario en la Comandancia de Carabineros de
dioha provincia, por haber obtenido en el so~teo ~l núm. 90.
De real orden .lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897. '
Señor_Director generai de Carabio.ero~.
- .. -
RECOMPENSA.S
1.o. SECOI6:lf
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia ,promovida por
D. Pedro Sevillano Boguña, vaoino de San Andrés de Palo- Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
mar, calle del Ayuntamiento núm. 5 (Barcelona), en aoUei- Ministerio en su comunicación de 15 de agosto próximo pa-
tud de que se exceptúe del servicio ti su hijo Juan Sevillano aado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Figueras, por tener á áu otro hijo Mariano en el distrito de Reino, por resolución en 24 de septiembre último, ha tenido
Cuba y hallarse pendiente de re:,olucióil el expertiente que , á bien aprobar la concesión de graaias hecha'por V. E. á los
ha promovido ante la- Comisión mixta de reclutsmienio de ! oficiale!!, clases é individuos de tropa que .se eXp'resan en la
dicha provincia, por no haberse recibido el certificado del siguieute.relació'n, que da prinoipio con el capHán de la eS-
n S O d Defe
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C31a d.e, res.ervade InJ;antérilt D Ilmetetio Ant~D, 'Sá~chel,:y
termina con el soldado Ratnó~,G,¡¡rcía Cerd3iras..,~n recom-
ea 1It1 comportamiento que observaron en .el .combate ~oate­
nido cQntralps insurrectos en ~Pan deA~úoan,(Pinardel
Rlo), el dla ~ de junio del corriente año.
, De real orden lo ,digo á V. E. pAra, su .conocimiento y
ef~ctps consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos anos.
Madrid 9 de (¡ctubre de 1897. .
CORkEA
. "','"
8eñor Genera16n Jefe del ejéroito de l. isla de Cuba. '
CUerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
HERIDOS
eapitan ·~i. R.•.. D. Emet~río Antón Sánchaz••••••• ;¡Cruz de La olaae del Mérito Militar con
2. o ~eniente E. R. »Ramón RIvera Salapón , .. ) distintivo rojo.
Sargento •••.•.•. Manuel Jiménez Romera•.••••..•.. \ '
Cabo ...•...•.•. Agustin Agut Ortiz ..•....•....•.•
, Otro.. .. . • • • Cirilo Cortés Salaices .
Otro .•••...••••. Miguel Férnández Ruíz•••••••••.••
Soldado José López Fernández .
Otro. • •• • • •• • • •. Antonio Moreno Lázaro••••••••....
Otro Emilio NÚDfZ Agullar .
Otro Gabriel Ortiz Sod! •.••••••.•......
\Otro •..•••.••••• Manuel Muriel M.érida .......••....
,otro ...•.•...••. Juan Ponce Martin , .
;Otro. . . . • • . . • • .• Cipriano Ojada Salli,s •••••••••..• ','
¡Otro .•.........• Antonio Tele'chea. Martfnez••••••... e d 1 d 1 Mé'f¡ Min d'
¡Otro Barnabé Torraba Saez •••.•••••• " • fUZ e pata. 6 rl o 1 ar con la·
Ot C t t ' P d ot tintivo rojo.
1
ro.... .. ous an lno ar O ero ..•••••.•.
1 b6 d 1 f Otro '••••• Evaristtl' Lastea Balsa ~ .
•er C. el reg, n .a)Otro José Cortés Alvarez ..
de uba núm. 65 ••• "Otro Jesús López Ilariño '"
IOtro Juan Gut.iérrez Sáez••••••••••.....Otro •••.••••••.. Lorenzo Alonso Garcia •••••••..•••Otro .....•••••.. Salustiano Ramírez Diez .•...•••.•.
Otro•••••••••••. -Basilio OrdÓñezJiroénez••••.•.•••.
Otro ......•..••• Eduardo Vidal Tomate •••.••••..•.
Otro Angel'Jt1ste Castillo : ..
Otro .•.•.••••••. Joaquín León Cocin •••..••••••••••
Otro Juan Rodríguez Salas.••. _•...,•••. "
, I
2.0 Teniente E. R. D. Santiago Valdllras Castro .••.... 'ICruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
S Id d J é Di G i . ~'cruz de plata del Mérito Militar cnn dis·0° a o.• '. . .. ... ROS ó G a[cC"d': .. .. .. .. .. .. . tintivo roj o y la pensión mensual de
tro .••...••• '" , aro n are a er ellas........... 2 150 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 9 de octubre de 1897.
••••
,CORREA
'.
Excmo. Sr.: Ea vistr. de lo expueeto por V. 'E.á este
Ministerio,en su comunicación de 12 de agosto próximo pB."-
Bada, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente
qel Rein~, por, resolución de 24 de septiembre último, ha
tenido IÍ. bien apIObar la co lCesión de gracias heoha por
~. ~.alofi.oial, clase y volu~tario que se exprésan en la
B1gUl~~te J;el_ació~, que da principio con el primer teniente
, D. -a.nuel Bayo Balagllcr y termina con el voluntario Segun-
do Llol'ca BlaBCO, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra loa insurrectos
en la isla de «Pino8» el dia 26 de julio del corriente año.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Relación que 8e cita
CORRlU.MadrId, 9 de octubre de 1897.
Cuerpos Cls.ftes NOMBRES Recompensas que ,se les conceden
- -
~P"1a d. VOlunta.rimer teniente•. D. Manuel Bayo Balaguer.•••••.• , 'ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
rl~s de. Artillería de . , ", . , distintivo rojo.
Nueva Gerona Cabo ••. , •..••• : Gabriel Salmerón Burguillos ••••..• ~C.rI:!z ~e. pla~f.\ del Mérito Militar con dia-
....... Voluntario ...... Segundo Llorca .BJunoo ••••'....... . tIntlVO rOJo.
..-:. ...... I 1
- .~.1 " t.~. ';:.. ' , -
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á aste
Ministerio en su comt!.uicación de 17 de agostó próximo
pal5ado, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente
del'Reino, por resolución de 24 de septiembre último, ha te-
nido á bien apl'obar la concesión de gracias hecha por V. E.
tí los oficiales, clases é individuos de tropa, que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán de
Infanter 1a D. Anselmo Lópllz Crespo y termina con el soldado
:Petronilo Ráh~ Serna, en recompensa al comportamiento que
obserYaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cCurva de la P~laaáJt y cHoyo Bonito) (Pinar del Rio), el
dia 22 de junio del corriente año.
De real olden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectós.Dios guarde á V. E. muchosafiOfl. Madrid
9 de ootubre de 1897. •
CoRREA
Señol General en Jefe del ejér('ito de la isla do Cuba.
Ouerpos Clases
Relación que se cita
K01IiBRES Recompensas que se les co nceden
•Capitán••••••••. D.'Anselmo López Crespo.•.•••..•. /cruz de 1.1lo clasa del Mérito Militar ton
. .distintivo lOjO, pensionada.
. 2,0 tenienteE. R. ) FranéiscoGl1din Garc1a.. ... •. f Empleo 'd§. prímt'r teniente ~e'la E. de R.
Sargento •.••.••. Julián Pérez Iturralde., ••• , ••••..•
Otro •• ,., •.••• ,. Manuel Péréz Dennis'.• , .• , ••....••
Cabo. '" •••.••• Antonio Vieente Tamames.••••.. '•.
Otro •.••••••••.. Antonio' Chacón Sabá.n ••••.. , •..•.
Otro. • • . . .. . • • .• EmUiano D1éz Amo , .
:301dado.. •• • • . .• .lutonio Costa López ••••••••••...•
Otro , ••. Angel Burgo Rebol. •••• , ••.• , .••.,.
Otro•.•••••.•••. Oonstantino López Incógnito••••.•.
Otro , Camilo Illoa 8alg.l.l.do ,. ~ .. ,
Otro Manuel López Castro .
Otro., •..•..•••. Ramón Vázq\:iez'Arias ,. . . .
Otro•..•.••.•• " Frtmclsco Navarro Calvo ••..••• , •. Cruz de plata del Mérito Militar eon dia-
Otro •..••.••• , •• Pedro Calderón 'Pérez•••• , •• ,..... tintivo rojo.
Otro ...... , ..... Juan Gltrcia Rernánde1. ..... ..... '
Bón. Caz. de ,Valladolid Otro •••••••••••• José Luis Sastre., ••••••• , ., ••.• ; •.
número 2L .••...... Otro ..•..•••• : •. José Vals Balín •••••.••••.•••...•
Otro ..•...••••.. Joaquin Andreu 8ánchez .•••••', •••
Otro .••.••••.... José Garcia Salgndo.•••••••••••. , .
Práctico de 2.a •• Felipe Marqués Placeres ••.•••••...
Soldado. . • • • • . •. Isidoro H~rnández Rodriguez •••...
Otro •••.•.•••••. Isidro lVI<mterde Garc1a, ••••.••.••.
ObrO ..•...•.•••. ¡Virginio Fernandez Fernández......
Otro ......•.••.• Pedro Nava Villarnáu ..• ", •..•..•
Otro 'lonato Murillo Gómez ..
Sargento cornetas. Felipe Gara1a Pajares •••••••.•..•• , ,
'HlmlIDOS l' . '.
}
cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
Soldado JU-IU\ 03J;blldillo Vá:zquez.•••• ,..... tintivo rojo y .190 p~nsión mena.ual di
. 7'50 pesetas, vItalICIa.
, .. . \cruz de plata del Mérito Mi¡itar con dis·
Otro •...••..•••. Joaqui!1 01lv.ar~s ":Medma••••••.. , . tintivo rojo Y la pen,!i~a mensual de
IOtro ....•.....•• Petrollllo Rmz Serna •••• ,., ~.. . . . . 2'50 pesetas, no ntalIcut. .'
I . .' I '
------_-.:._-----
Madrid 9 de octubre de 1897. CORnEA.
•••
'Exc.mo. Sr.: Rn vista de 10 fxpuesto por V. E. tÍ eate
Ministerio en en comunicación de 17 de sgosto próximo pa·
sarlo, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 24 p'e s&ptiembre último, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, hecha pOr V. E. afavor del
capitán de Infantería D. (. eIedil'lo López Ruis, en recom.pen-
sa á los serYióios prestados y hechos de armas á que ha asis-
tido hasta. el 30 de junio del ,corriente año. '
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 9 d""<lctubre de 1897•.
CORREA
Seño! General en Jefe del ejército de la isla d. Cuba.
...
Excmo. Sr,~ &n vista ae lo expuesto por V. E. aeste
Ministerio en su comunicación de 22 de agosto último,· el
Rey (q. D. g.), Yen su nombrtl la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conces:on de gracias hecha por
V. E. á las clases é indivIduos de tropa que se expresan an
la siguiente relación, qne da principio cón el filoldado del
batallón de Bailén, Peninsular núm. 1, Anselmo Mateo Bar-
j-llla,y teFminacoll el dell'egimiento Infantería de Mada. Cl"i~'
tina núm. 62, Pedro Maíllo Sánchez, en recompensa al com.·
portamiento que observaron y heridas que recibieran en loaN
19 hechos de armas que se señalan con sus fe(lha€l ºQrreS· '
pondientes ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demas efectos. Diós guarde á V. E. muchOa años. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la lela do Q~~
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
A
Cuerpos Clases NmilBRES Recompensas que se les conceden
«Vista Hermosa'!>, 6 mavo.1897
«Montes del Pozo», 10julío 1897
·Bón. de BaUén, ,peninsu-! : .
lar núm. 1...•..••.... \Soldado.. ~ ••..•..•
En Pot'tero'«Oordobé~»,8 marzo 1897 l·, '
lcruz de plata del Mérito Militar con distintivoAnselmo;:i:I1ateo Barjola ...• ¡ ••••••••• " rojo y la pensión mensual de 7' 50 pesetas,, . no vitalicia.
I ,
s.er bón. del reg. Inf.a de' jCrnz de plata del Mérito Militar eon distintivo
Maria Cristina núm. 63.\Soldado.•••.•..••• AntoniO B'ermejo Aranda.•...••.•••.• I rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,I nov!tall,!.. .
. ¡Cruz de pllita del Mérito Militar con distinti~
Sargento ..•..••••• Roque PérezAlonso •••••••.•••..... ,.) vo rojo y la pensión mensual de 25 pese·
r tas, no vitalicia., .
l.er escuadrón MovUizados . 1" 1cruz.de plata del.Mérito Militar co~ distintivo
de Colón••.••••.....•. Soldado ..•...•.... Migue. Dominguez PatIfio .••••••..• " . rOJo y la pensión mensual de 2 50 pesetas,
. no vitl\licia.
. ", . {cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
Otro. . . . . . • . . . . . . . José Cala Rey:. • • • • • • . • • • . • • • . • .. • . • • vo roj o y la pensión mensual de 7'50 pese-
_. tas, no vitalicia. •
. . . ' ¡Cruz de plata del Mérit{) Militar con distintivo
GUa. de .Ta,güey Grande .• Otro · ••••. José Martlllez Ríos •• ~................ rojo y la pensión 'mensual de 2'50 pesetas,
. no vitalicia. .
M~~tes, «Los cocos»'. 23 julio1897\' .
. ~Cabo ..•••• - ••.•.. Eugemo Juuénez Rodnguez ••••••...• 'IC d J t .1 1 Mé·t ·u·¡·t d' t' t·
2.° bón. del reg. rnf.a de Soldado ..•.•...... Antonio Durán Abril ..•...•...•....• , ruz e.p a a ue . no m.ll al' CO~, lS III 1-
María Cristina núm. 63. Otro•..••••.•.. '" Manuel Navarro González., .•. , ... , .... tVO rOJo Y.tlaIP~nslón mensual de - 50 pese·
JOt " F . G' f Bl as, no Vl a lCIR. ', r -10.............. ranClsco alc a asco............... 'I 'Montes de «Pedroso), 2jt~Zio 1897 I :' "
2.0 bón. del reg. Inf. & de, '. ¡Cruz. de plata del. Mérito Militar co~ distintivo
'María Cristina núm. 63.jSoldado Jesús RodnguBz Alvarez \ rOJo y la pensl6n mensual de 7/50 pesetas,
. I .t no vitalicia.
«Bacunayagt,a\', 17 jt¡lio 1897 1
2.& compafiía VOluntaJ'i08( .
bOVilizados de la Ha. Soldado " Venancio Oatalino Garcia ¡Cruz.de plata del Mérito Militar con distintivo
>n··················
1
. 'V"'" K_."" 17 f,b~,., 1897 I"'o.
8.~ Mn. del reg. Inf. a de' ¡CI"UZ de pInta del Mérito Militar con distintivo
María Oristina nÚIIl. 63.(Soldado Juan Echeres Llorea. .. .••. rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
'II~ . Lomas «San Miguel», 4 abril 1897 j no vitalicia. . '
'. . N • jCruz de plata' del Mérito Militar con distinti;
. ~tlOldadO' ....••. '" Manuel Vl1larroya Monte ¡ va rojo y. la r~nsiónmensu;¡l de 7'50 pese-
Bón. de Bailén Peninsu. ' tas. no VJtaltCla. '
lar núm. L.:..... Otro Juan Plllneya Dalmatl . ¡cruz de plata del Mérito Militlll' con distinti·
.... .. . 1 'ó 1 d 2'50
. Olro ...•.....•..•. fsidroNoguera Bota ••.. ,.............vt OrOJo Y.talP~nsl 11 mensua e pese~
'as, no VI a ICla,I ,Arroyo Bermejo», 4 jldio 1897 1
4.
a cO~I~Rñía Voluntarios/ . {cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
~Ovllzadmt de la Ha'ISoldado Nicolás Nieves Marsella............... rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
ana no vitalicia.
I . Paradero de «Oeiba Mocha'!>, 26jt¡lio 1897\
S.er M.n. del l'eg. Inf.a del ' . " ~Cruz. de plata de~ Mérito Militar con distintivo
Mana Cristina núm. 63.\Soldado Rafael Real Perel1ó , .•... ,., ..•. ,I rOJo '1 l~ penSIón mensual de 2'50 pesetas,
. , ' ! no v1ta11cl:\.
«Pat'ed6m, 17 junio 1897
Bón. de Bailén, Peninsu., , . '. '. {cruz de. plata del Mérito Militar con distinti.
lar núm. 1 ¡Soldado BOlllfaclO Diaz FJores................. vo reJoy.la pensión' mensu~l de 2'50 pese.
. l. ',' - . 'tas, no vltahcia•
. Lomás «Camm'orles), 8 abril 1897 I '
3 .er Mn. del reg. Inf,a del }cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
. .MarJ~ Cris~ina núm. 63.)801dadO José Gallego Lara ,........... rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
. . no v.italíGia.
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
. I .' Puente (San J~¡an», 27 julio 1897' . '. . . . . .
:1 er bón del reg 1 f a d ( . ' {cruz de plata del Ménto Mihtar con dlstmtlvo
-María 'Cristina ~ú~·. 63~ISoldado _ Juan Sa¡;irea Igniendi ;...... rojo .y l~ .pensión mensual de 2'60 pesetas,
. no vltahCla. .
«Co~Tal Nuevo." 29 jf¿lio 18971
6.a compañía Voluntarioe ~cruz de plata d,el Mérito Militar con distintivo
movilizados de la ;Ha Soldado.·..• __ .•... Antonio Gutiérrez Incógnito.. . • • . • • . • . rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
bana . • . . . • . • . . • . . • • . . . no vitalicia.
«P~wgato~-io», 3 cliciembre 1896 l' .
{
Cruz de plata del Mérito Mili.tar con distintivQ
3,a guerrilla de Sabanilla. Guerrillero .......• Francisco Rodríguez Pére¡•...•.. _.... . rojo y la pensión mensual de 7'60 pesetas,
no vitalicia. .' .
Condt¡cci6n de cont'oy, 11 jtiUO 1897 I .
. 'icruz de plata del Mérito Militar con distintivo
l,el' reg.Al't. a de Montaña .irtillel'o José Zapirain Abraga................. rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
. no vitaliltia. . .
• «Socorro A1'masl, 19 febre1'o 1897' I
. . . {'cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Bón, de A~tequera, Penin'~8~ldndo, , Ventura~i¡:ontafia Beso... l'OjO y la pensión mensual de' 2'60 pesetas,
sl.1lar num, \) .......•.. ¡. I no vitalicia.
, . ""1 I «Hoyo Colorado», 22 mayo 1897 I .'
2 o bón d 1 Ini n el .. {cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
. • e reg. ,e'S 'J R ó cfá h ." . 1 'ó . 1 d 2'60 tCuenca núm. 27 h oldado.••...•.... ' uan oy n", nc ez.................. rOJo! ~ :pensl n mensua e pese as,
. . . . . . . ¡ no vltahCla.
Caida palmC1'a en accwn de lJuer1'a, I .
15 mayo 1897 '
" , {cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Bóñ. lnf. a de María Cris-\., Id d P d M '11 Sá h . 1 'ó 1 d 2'60 ttina"núm 6il lijO El o........... e 1'0 al o nc ez rOJo y a penSl n mensua e pese as,
. . ·..·,1.·________ . _' no vitalicia.
- ,.._----------------...!..._-----------------
Madrid 9 ~e IJctubre de 1897. CORREA
E~OD:).O. Sr,: En viHta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de agosto último, el
Ray (q. D. g.). yen su ntlmbre la Reina R(\gente del Reino,ha tenido á bien aprob:u la concesión de gracias hecha por
V. E. ar sargento, ('ab;).y guardias que se expresan en la si·
guiente rdación, que da. principio con el sargento José Ro·
mero Df1Lrtí1167. y termina con el guardia de segunda Agostín
Sánchez Ramera, en recompensa al comportamiento que
observaron en la voladura del tren correo y pasajeros de
Gibara á Holguín; el día 6 de julio del corrhmte año. , .
pe real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe del e~ército de la isla" de Cuba.
Relación que se cita
-
Cuerpos Clases NOMBJ;l.ES Recómpens9:S qua se les conceden
t::argento ........ Ji sé Romero-Martinez .............
Guardia dI:! 2." ••. Manuel S~.lguero Rima..............
Otro .••• .. •• 9 .... •José Moltó Estellés................
Corneta ........• FranciEco Menéndez Forrez .•.•..•.
Guardia de 2. 11 •• , 8~bdStiál1 Bios Pél'ez••..••.....•..
Cabo .....•.•.•• Manuel Sllarez Incógnito ...•.••.•. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
01.11 , Guardia Civil .... (;utlrdia 2.° ••••. Antonio Blay Garcia •.•..•....... ,
,tíutiv.... ruj,j.(;LiÜ ................. A1varo Abai:cal Pérez.••••.••• '. ; ••.
"-
Otro .................... '" Oudos Lorioste Linares. ~ .••••••••.
()tro ......... .......... '" Manuel Novo Fernandez •• , .••.••••
Otro ..................... Andrés Porto Fernández .••••......
Otro .••...•..•••. AgusLin Sánchez Romera .•. , ......
1
-
Madrid 9 de octubre de 1897;
, CoBREA'
© Ministerio de Defens
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expues'to por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de agQsto próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.Regente del
Reino, por resolución de 24 de septiembre último; ha tenido
á bien aprobar la con~esiónde gracias hecha por V. E. alofi-
cial, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se expre·
san en la siguiente relación, que da principio con el segundo
teniente de la escala de reserva de Infanteria D. ~láeido
GareÍl Alvarez y termina con el soldado Luis Masegosa Tra-
blljo, en r~cmnpensaal comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos· en· é Asiento de
Azcára~el (Habana) el dia 10 de junio del oorriente año.
De real orden· lo digo tí V. E.' para su oonocimiento· y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA
Señór General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cnerpos Clasea
Relación que se cita
N OMEREB Récompem&s qne se les eonceden
2.° Teniente E. R. D. Plácido Garcia Alvarez•••••..•• 'ICruz de 1.a. olase del Mérito Militar oon
, . - distintivo rojo.
Sargento .. , José Seu1án Castro~ .
Cabo . • • • • • . . . •. A.ntonio Gallardo Murguitió·••.....
Otro Pedro Rayo MiHáll '"
Soldado.. • • • • • •. Garardo Gareia Ordaa .•....•••....
1 er b6 d 1 I f 8 Otro •• .......... Franci~coVas Yu1ve : •.••• ~ •... '"
'd Zn. e reg•. D .: OLro Antomo Gómez Sánchez........... . _. ..
e amora. núm. .8, •• Otro .•.•....••.• C~rlo9.Lore Gll!oia •.. ',' ••••••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•••••...•••. VIctorIano Funal Garma. . • . • •••• . . tintivo rojo.
Otro ..••••••.. " Antolin Córdo ba Pérez •••••..••••.
Otro Juan Rios Ordóñez .
OH'O•••••••••••• Luis Casamayor Sa:niate•••••..•.•.
Otro. • • . . • • • . • •• Antonio Cortés Olea .
Otro .....•..•••. Aciaclo Hernández Jiménez ...••...
O~ro Manuel Macias López + .
Segundo teniente. D.Salvador Romero de la Fuente.. • .
)
oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento .••.•••. Canuto·Arcina Bilbao............. tintivo rojo y la pensión menaua~ de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrillero. . . . • . José Semorra Saz ..•..••.•••••••••
Otro.•• '.' ••••••. LuisCao Prieto;. . • • • • • . . • • • • • • . • .. .
la' Otro.••••••.•.•• Gabino .Amola E~nalao...•••..••••• Cru" de plata del Mérit0 Militar con dis.
. GuerrIlla lccal de(Otro ....•••.••.. Jose UrIll.r~eAguuregUlse. ••. •••••• üntivo rojo.
Guara ....••. , Otro•••••••••••. Lorenzo RlCO Gareia Arena .
Otro •.•••••••••• 1?ioniriÍo Alvarez Ba,6os•••.•••.•... J
Cabo •.•••.••••• ;:,alvador Granado Monte de Oca••.•
, '. . . H~RIDOS 1
GUerrill.ero ....... Hipóli.·to Garcia L6pez ...••••..•.. 'Je ·d 1 t d'l M·'--'t ·M·l·t· :. ·d·
O• G·SA' h S· h' ruz e p a a e ~1 o llar con 1S-l.er bón. del.re:g. IQi.ll.~ .ro............ aspar nc ez "nc z........... ti,ntiN rojo y la )jé~8.ión·ménSual 'de
de Zamora núm. 8••. /&1dado•......... ¡LUiS Masegoea Trabajo .•• " •••••• '1' 2 50 pesetas, no vlta1tOla. . .
Madrid 9 de octubre de 1897. CORRE4
" --
•
. ~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á este
MInIsterio en su comunicación de 17 de agosto próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 de septiembre último, ha
tenido á bien aprobar la concesión de 'cruz de l.a clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por
V. E. á favor del primer teniente de Infantel'1a de la ewala .
de reserva, que presta sus servicios en el primer batallón del
regimiento Infantería de Albuerll, D. Ramón Pérllz GonzáleJl,
e~ recompensa á sus servioios de Q..tmpaña hasta el 30 de ju-.
lUo último.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897.
CORREA
. Señor G~nerai en Jefe del ejército de la isla de ·Cubá"
Exomo. Sr.: En vista de lo expúesto por V• .ID. á este
Mini~teri9' en su comunicación de 17 de agostopr6ximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina Regente del
. Reino, por resolución de 24 d~ septiembre último, ha tenido
á bien aprobar,la concesión de cruz de 1.110 clase del Mérito
Mi1itar con distintivo rojo, pensionadl:l, hecha por V. E. á
favor del primEl1: teniente de la eecnla de reserva D. Manuel
RamireÍl'Segu'ndo; en l'ecooopeosaá los servicios prestados y
hechos de ·armás á que ha asistido. desde el 22 de noviem.
bre del 'año anterior hasta el 30 de ju~io del corriente año.
Da real orden lo digo lÍo V. E; para. eu oonocipliento y
efectos consiguientes; . Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
e ••.
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Ex6mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
. Ministerio en su comunioación de 17 de a~osto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolu.oión de 24 de septiembre último, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias 'hecha por V.' E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa yvoluntariosqu6 se
expresan eula siguiente relación, que da principio con el ca-
pitán de Infanteria. D. Casto Rodríguez Pereira, y termina
cOn el soldado Antonio GODzalez· Salgado, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra lo! insurrectos en los cMosquitos» (Pinar del Rio), el
dia 7 de junio del corriente año•
. De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos: Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA
8efior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Clases
Relac-ión q1le se cita.
NOMBRES RecompeIlllB.S c¡.ue se les eonceden
lO
~~~~~I I
, o de Albuera núm. 26. Capitán••••••••• D.C~sto Rodríguez Pereira.•••.... "Cruz de 1.a clase del Mérito Miiitar con
Primer teniente.. l) MIgue} Garcés de los Fayos y Oc~{ distintivo rojo, pensionada.
tano de Toledo..•• ·..••..•••.1
Ssrgento •••••••. Antonio Terrado García ',' .
Cabo.•.. : ••.•••• Felipe Clares Medina..•........ ~ ..
Corneta.••••••••. Rairilundo Pablo Cubero..•.•......
1.er bón. del reg. Inta Soldado.•••••.•. José Miralles Puya:! ...••••.. , .. . . • .
de Gerona núm. 22 •• Otro •••••••••••• Manuel Gatin ViJa, ...••.....••.•. Cruz de plata del Mérito Militar . con iliB·
Otro •..•••••••.• Pablo Cabriáu Echevarria.. •. . . . . . . tintivo rojo.
Otro ••••••••••.• Juan Año Alameda .•..•......... ,
otro •••••••••••• Manuel Bordh, Alcober•...........
Otro •.••••... '" José Torrán Torragó .
Otro •..••••••••• Juan León Ramirez ..•..•••..•....
\
SegUndo teniente. D. Arturo :rt:h,hino Toribio ..•...... ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distilltivo rojo•
Soldado.••.••••• Juan Sampar Visedo.............. ' .
Bó " 1 d 1 Otro .••••••••••. Francisco Muñ(JZ Mounera.•••••...n. proVISIona e a Ot O MIL Ló .H b Ir............ anue ucena pez .•.•••.•.....
a ana •••..•.....• Otro .•.••••••••. Trinidad Delgado Diaz ...•.•....•.
Otro •••..••••.•• Francisco Galdón Slinchez ....••••.
Otro .••.•••.•••• José Mateó Mateo ......•.....•....
Otro•••.•.••.••• Manuel Daza Librero., ..•..••.....
. ¡Otro.•••.•••.••• Luciano' Mena R.ldrlguez.......... . . , .
Bón. de Vergara, Penin, Otro •••••••••••. Juan Requena' Córdoba.•.•....•••. CrI!z ~a plnt;, del Ménto MIhtar con dis·
Bular núm. 8 •...••. Otro .••••••••••• José Reyes Tomás...... .••. . • .••• tmtlVo rOJo. . ,
. Otro •••••••••••. Viltor Ruiz Ptado ••..•••••.•••••. .
\
sargento. • • • • • •• Ciriaco Martinez I ..ópez .••••.•.•••.
C d · G d' Guardia 2.
0
••••• Juan Bellido Lozonado .••..•.•••..
aman anCla uar la Ot B lt L 'S" h
C· '1 d V lt Ab' ro.. •••••••••• g, asar llgareJO "nc ez.••.•••.•IVl e ne a aJo Otro •••••••••••. Martín Malina Ruiz.•...•.....•••.
Otro •••••••••••• Cosme Pérez 8áez...•.•.•..•...•..
Administración Militar.IFactor ••••••••.• D. Mariano Antón Suárez••• ~ ..•...
o , 'd \Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Capitán ...:. . •.• :b José ~ópez Aceve o ••..•..•..• "¡ tintivo rojo y la pensión mensual de'
. PrImer temente.. ~ FranCISCO Alvarez Martinez...••.{ ~I!)O pes.atas, no vitalicia.
Sargento ••••.•.• Jo,é Requejo Vázquez.. •.• •. ••. . • . .
Cabo...•.••••.•• Vicente Pacheco Morera.•.........
Voluntario Pedro Aguirreurreta de la Campa .
Otro. • • • • • • • • • .• Ceoilio Morera Morales •••••..•..•.
Compafíia mo~Wzada Otro •.•••.•••••• Andrés Rodriguez Sánchez•••••..•. OrI!z ~e pla~8 del Mérito Militar oon dis·
Voluntarios de Gua- Otro ••••••••••.• Manuel Martinez Cacón..... ••••••. tmüvo roJo.
o naíay . Otro •••••.••••.• Ramón Rodríguez González •.....•.
•... . ••• . ••••• Otro .•••••••••.. José Paloiné Vigil .....•..•••• " ..
Otro. • • • • • • • • • •• José Herrera A,yala .•.•.•.....• , ..
Otro •••••••••• " Robustiano Oastillo .....•......••.
o HERIDOS, ¡'
Voluntario ••••.. Aleíandro Alejo Poza....•.••...•• '1
Otro .••••••••••.. Manuel González Pérez. . • . . . • • . • .• Cruz de plata del Mérito Militar oon dls-
1.er Mn. del reg. IUf,nl tintivo rojo.
de Albuera núm. 26. Soldado••••••••• Antonio González Salgado•..,.•.•••- .
____....;;.. :...- ~~.;..---------..;;.. --:.I --------
Madrid 9 de octubre de 1897. CORRE!'
©
·Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este j
Ministerio ~n su con;lUnicsción de 20.de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Y ~n su nombre la Reina Regente del Reino, por
O defensa
resolución de 24 de septiembre próximo pasado, ha tenido
¡í biéuaprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases é individuos de tropa del regimiento Coaballe-
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ria de Villaviciosa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente D. F6rnllndo Chaves
y Pérez del Pulgar y termina oon el soldado de primer~
Agllstín 1tatilla lIartínez, en reoompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rreotos en «Chimborazo», el día 23 de junio últin;t.o..
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- •
drid 9 de ootubre de 1897.
CORREA
. Seflor General en Jefe·del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6rUlue se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente •. D. Fernando Chav.es Pérez del PUlgarlCru~ ~e 1/' éla~e del ~érito Militar oon
'. dIstintIvo .roJo, pensIOnada:
Cabo •.•••••••• , Pablo Neigas Domínguez.••••••..•.
Otro .•••.••...•• Fernando Guerrer·) R,¡cío••.••••••.
Soldado de 2.a. •. Rafael·Rodríguez Magía..••.•••.. , .
Otro.•.•••. ;. • • •• \1arcial Rubi{l Bartúlomé ...•••..•.
Otro , ,. José Uonzález Castro •••.••••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar coa dis-
Otro .......•..•. Manuel Rodríguez Linares... . . . . . . . tintivo rojo.
Caballería, regimiento Otro· Nica¡¡io Leal González .•••.•..•.•••
de Villaviciosa •••••• Otro .•.......... Próspero Pérez Martinaz ••••••••...
Otro Jacinto PradaRiaño .
Otro •• ~ .•••••.•• Hilado Pardo Arguello .•••.•••..•. )
'HERIDO 1
, ~cruz de plab¡ del Mérito Militar con die-
Soldado de l.a•.• Agustín Matilla Martinez ••••••••.• ' tintivo rojo y la pensión ,mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia. ,
I
Madrid 9 de octubre de 1897. _a CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 6U comunicación de 17 de agosto próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
heoha por V. E; al cabo y Eoldados del batallón Voluntarios
de Madrid que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el soldado Emilio Marcos Manzano y termina
con el cabo Vicente Fernáudez Alvarez, por las heridas que
recibieron al hacer explosión dos bombas de dinamita en el
kilómetro 64 de la linea férrea de Puerto Príncipe á Nuevi-
tas el16 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Cl&lel
Relaci6n qite se cita.
NOMBRES &eoomilllnlaa que le lel conceden
. ' '¡ . HERIDOS l' . .'
Voluntarios de Madrid. ~oldado.•..•••.. Emili? Marcos Mama,no ..•..••.•• '·fcr~z ~e plat:t del Mérito ~i1itar con dis•.
Otro .•.•••. '" •. FranCISOO Cantel1 Retenguer.. . . .. .. tlOtIVO rOJo y la penSIón mensual de
, Cabo •..•.•..•. ~ Vicente Fernández Aival'ez.. . . . . .. . 2'50 p3sat118. vitfllicia. .
I I
Madrid 9 de octuble de 1897. CORRlM.
., ~:x:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MInIsterio en su comun1cación de 17 de agosto próximo po..
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del.Reino, por resolución de 24 de r;eptíembre último, ha
tenIdo á bien aprobar la concesión de graoias hecha po.r
V. E. al oficial, clases, guerrilleros y voluntarios que se ex-
p~esanen la siguiente relación, que da principio con el ca~
pItán de IQfanteria D. Mateo Alvarez Terrón y termina con
el sargento Mazimino l\iant6có~ Canso, enreoompensa al
© Ministerio de Defensa
comportamiento qne observaron en él combate sostenido
contra los insurr~ctes en cHerrerlu :r cCarambola) (Matan.
zas), el día 5 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de octubre de 1897.
CORREA.·
Sefio! General en J6fe del ejército de la isla de Caba.
en,"," ""'.. I ..mlBRE' I ""_,.=oqn,,, '" 00'00'00
Bón. de Bailén Penin~u,(Capitán••••••••. D. Mateo Alvarez Terrón •• , •• , •••. íCru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar Clon
lar núm. l , .. j , . ~ dIstmtIVo rOJo. .
'1 a G"11 t d \Guerrillero ...••. R:ligio Herrera Herre,ra •.,••••.•,' •• '~c d 1 ta d 1 Mé"t M"l"' d'
. d c~edl a mon a a\Otro •••••• ,.,., Timoteo Torres Izquierdo••• "..... r~z t~e p a. e rlo lItar con IS'
e r enas ••••••• '¡Otro ..•• , ••. , •" Felipe Toscano Toscano...... . . . . • In lVO rOlo.
1 ' "l~~~~~~~W~~¡Sargento ••• , • , ,. Bernardo Hevia Sainz., .•• , ••.• , • . ti,ntivo rojo y ,la . pe:t;~ión mensual de, ' 2'50 pesetas, novltahcla.4.1\ ldem id•••.•..•. ,. Guerrillero•••• ,. Agustín Garcia CorraL •••••••••••.Otro .•••.•• , •• ,. Francisco Pérez Núñez.•••••• , •.•••
, otro ••••.•• , , • ,. Manulil Martinez Tabancos.• , , ••. ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Cabo ••••• , •. , •. Pedro Pié, Plá • • . • • . • • . • • • • . • • • . . . tintivo rojo.
Voluntario, .•••• Francisco Gonzalez Muñiz.••• , ••• , .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Nodarse Nadarae•••• ~ ••••• , •
Voluntarios Cab.a CAro I
danas, 4.0 escuadrón 'HERIDO,
movilizado.. • • • .• • • • .
", ", .. ~bruz de Í>1/:tta .del Mérito Militar con dis-
Sargento •..••••• Maxim~nóMantecón Caauso ••••.• ,', tint,oivo rojo,' y.la pensión mensual de
, 2'50 peseta~, vitalicia.
I j
«, tt
Uoctubré .1897' .
Relación que se cita
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Madrid 9 de octubre de 1897. CORREA.
,Excmo. Sr.: . En vista de lo expues.to por V. EJ. "á este
Ministerio eUilu comunicación de 9 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D..g.);y en su nombre la Reina Regente
de~ Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión dE) gracias
hecha por V. -EJ. á los cuadrillero3 de San Miguel que se ex-
presan en la siguiente relación, que da prinoipio mm el te-
niente D. NaTciso OtlrraMO y termina COn al cuadrillero Ig-
uacio Pacbeco, en recompensa af comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
«Bahay Pau) (Bulaoán), el dia 9 de junio último.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos coneiguientfs. Dios guarde á V. EJ. muchos años.
Madrid 9 de Gctnbre de 1897.
MIGUEL CO.RREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas ,Filipinas.
Relación que se cita.
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
T!?nifnt~ ..••••.• D. Narciso Oarr8800 •.•....•..•.•.. , " .
Cuadrilleros de San Mi· Cuadrillero ..••.. Gregorio Pascual. .•..••.•••• ~ ... " Cruz de pl~ta del Mérito'Militar con dis'Oiro ••.••••••••. Pablt;> de la Cruz ...••••••• ó ••••••• \ tintivo rojo.guel ••••..••. ,.••.•• otro ..••..'••••.. NarCIso Ballesteros..•••. " , ..••.•. "
Otro •••.••.••••. Ignacio Pachaco ....•..•.•.•....•.
" I
Á-"';' ..... .
-
.¡¡r1l'l
~, j
Madrid_9 da úotubrede 1897. . CORREA.
Excmo•.Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E.á este
Ministerio en,su cOID,unicaeión de 17 de agoato, último, el
Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por ,resolución de 24 d.e s~ptiembre próximo pasado, hu te-
nido á bien conceder (~l emplfo de comandante de Artillei'ia,
al capitán D. FabriclanB Haro Porto, en recompensa al como
portamiento que' observó en loa hechos de armas á que ha
asistido desde el 26 de febrero hasta el 30.da jnnio del co-
rriente liño.
, De real orden lo digo.á V. E.para su conocimiellto y
efectos, consi~iente8. Oios gmude á V. E~ muchos alíos.
Madrid 9 de octubre de 1897.
OORRE,A
Señor Ge~rtU en Jde del ej,ército dala ida de Cuba.
, -""'; ..
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á aste
Ministerio en su comunicación de 17 agosto próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g;); yen l5unombre la Reina Regente del
Ruino, ha tenido á bien aprobarla concesión de p<racias he-
cha por V. E. al oficial, clases y voluntarios de la Sección de
Yabllzón, que se exptiiSf\n en la siguiente relación, qua da.
principio oon el segundo teniente D. Jnan López Ramiraz y
termina oon el voluntario Fr"ncisco Oliva González, en re-
compensa al comportamiento que observaron en los comba'
tes sostenidos contr~ los insurrectos en la defensa del pobla-
do de (Yabazón» (Holguin), el dia 12 de junio último.
Da real orden lo, digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de H97.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de ·Cubft.
..
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1lelación que 86 cita
Militar con dis..
NOMBRESClasesCuerpoa I Recompensas que se les conceden_I-I~----I
. 'Segundo teniente. D. JUBn López Ramirez.••••••...•••
Sargént·o •••••••. J~an Hernández López .•••••.......
Cabo •'. . • • • • • • •• MlgUtll Ramirez FerIa •.••... "..•• ~ •
Voluntario.•.•••. Juan Hernánde:-: Pérez ..•••.•••.•••
Otro.••.•••••• '•. Luoiano Hernández Pérez•.•••.•.•.
Seoción de Voluntarios Otro ..•••.•••••• Manu~l Pérez Pérez..•...•••...•... Cruz de plata del Mérito
de Yabazón••••.••.. Otro••••••.••••• AntOnIO G~rcia Reves ..•••." •• •• .• tintivo rojo.
Otro•••.•.•••.•. Pedro BenIto Gonzélez••.•••••••.. ','
Otro .•.•••.•••••. ~antiago R(¡ch.Pére1: .. ~ .•••.•..•••.
Otro••• , Narci¡;o Pérez González .
Otro .••••••.•••. Francisco Olivas Gonzalez .
Madrid 9 de octubre de 1897. CORRE á.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de' cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, heoha por V. E.
á favor del teniimte, (Cabeza del Barrio del Piado», Mariano
de la Cruz, y del vecino Albino de León, en reoompensa al
comportamiento que observaron en el combatel3ostenido éan-
tra los insurrectos al mando de los cabecillas Isidro y Vic,
toriano Inmub.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dioa guarde á V. E. much{)s año.s. Madrid
9 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General ,en Jefe del ejército de las islas Filipinas. •
Excmo. Sr.: En vista de lo expuest~ por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 11 de agosto próximo
pasado, el Rey (q. 1'. g.), yen sU.nombre la R¡;ina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar 'Ia concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'50 pesetlis, vitalioia, hecha por V. E. á favor
del práctioo de primera deí escuadrón de Camajuani, Regi-
Jlo.Alvarez, en recompensa al comport¡lmiento que observó,
resultando herido l en el combate sObtenido contra los insu·
rrectos en el punto denominado (Finca del Fortin» (Haba·
na), el dla 7 del citado agosto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. Jj;. muchos afios. Madrid
6 de ootúbre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefedel ejército de la bla de Cuba.
__o
. ~x:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MInIsterio en su comunicación de 22 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino l
ha te~do á bien aprúbar la'conoesión d(31 empleo de sargen.
. te hecha por V. E;" á. favor del cabo de la sección moviliza-
da de la compañia montada del batallón Cazadores de Cádiz
nú~. 22 Leandro Saiz Mazorra, en recompensa a1'compllr.:am~ento que observó, resultando herido, en el. combate con
os Insurrectos en (Arroyo del Muerto» (Puerto Pdnoipe),'
el dia 7 de agosto del corriente año. . . .
De real ord~n 10 digo.á V.E. para sn conoc~mJento. y .
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA'
Señor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr: Ea vistlt' de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación do 22 de" agosto últi 000, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre. la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprob!lr la cenceúón de cruz de -plata del
Mérito Militarcon distintivo rojo yla pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á b,vor del sargen-
to de guerriller.:Js del ingenio «O.rozco) Francisco Chaves Cha-
ves, en J:ecompens8 al 'comportamiento que observó, resul-
tando herido, en el encuentro tenido oon los insurrec;:tos en
~San Diego de Nú.ñez~ (Pinar del Rio), el dia 17 de agosto
del corriente afio.
De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefa del ejército de la iala de Cuba.
-'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí .este
Ministerio en su comunicación de 22 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R'Oina Regt;nte del Reino,
ha tenido á bien aprobar la C?onc~sión de cruz de plata del'
Mérito Militar con distinti vo rojo y la pen.sión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del soldado
del batallón de Antequera, Peninsular núm. 9, Francisco Pre.
ciado, en recompensa al comportamiento que observó en el
combate.sostenido contra la partida de Flores Garcla el día
19 de agosto del corriente año. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef61ótos consiguienttls. Dios guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1897. .
CORREA
Seño~ General en Jefe del ejéroitodela isla de Cuba.
-----
Excn:¡o. 8.~.:. En vista de lo expuesto.por V. E
r
á este
Ministerio eil:su <!órnuniCación' de "25' deagósto ulhiÍlo,' el
Rey(q. D. g.), y en sQ..nombre la ,Ueina Regente.""del R:eino,
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, cursan'
;.."-Jo.l~_••
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de las ls'as Filipinas, Inspector de
la Caja gan6ral de Ultramar y Ordenador· de pagos de
Guerra. .
Señor General en Jde del ejército de las islas Filipinas.
. Excmo..Sr.:- En vista de lo exp-uesto por V. E. á este
Ministerio En su comunicación de 3 de agosto pró~mo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente
del R~ino, pJr rEsolución de 29 de· septiembre último, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de l.a clasé del
Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor
del capitan de ArtiUerí~D. J01qnín Perteguer Astudillo, en
recompensa alcomp::>rtamiento que obser"ó en la toma de
los pueblos'de <Bailém y cMagallanesl> los dias 12 &116 de
mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ·consiguientes. Dips guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubra de 1897.
MWUEI_ CORREA
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 9 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber· dispuesto cause alta en sitllación de reem·
plazo, como herido en campaña, el capitán de la. escala de
reserva da Infanteria D. EQstaquio Saloedo Hancock, proce-
dente del distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinaoióu de V. E.; quedando el interesado su-
jeto á lo preceptuado en Jos arts. 5.° y 6.° de la real orden
de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
7. a BEaazÓN
REEMPLAZO
-.~
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipina..
Excmo. Sr.: En vIsta. de lo expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de agrsto último, el Rey
(q. D. ~.), Yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, por
resólución de 29 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz de 1.a clase del Mérito
Militar con distinlivo rojo, hecha por V. lll. afavor del ofi·
cial de la Intendeocil'l. general de Hacienüa de eSRS islas Don
Joaquín García Alvarez, .en recompensa al comportamiento
que observó en el combate sostenido contra loa insurrectos
en los pueblos de l!:Pólo) y ~MariquinQl>, y á los 6ervicios de
campafia prestados hasta el 9 del citado mes de agosto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añofl.
Madrid 9 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
f:3efiM General en Jl:fe del ejército de·las islR.s Filipinas.
Excmo. Sr.: Ea vista de lo expÍlesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación d"l 24 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Y en f'U nombre la Reina Regente del R:ino, por
.resolución de 1.0 del actual, ha teoi·io á bien conceder la
cruz de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo ·¡;ojo, al
tOficial auxilhr facultativo de minas D. Endq\le D. Almonte,
en recompensa 1\ los fervIcit.s que ha prestado alas colum-
nae que operaban coutra 108 irisurrectos en l~ actual campa-
fl.a basta la citad" fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect9i. Dios gUllrde á V• .HJ. muchos aftoso Mil.'
drid 9 de octubre de 18iJ7.
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor
del sargento ~e la Guardia Civil de la comandancia de Ma-
tanzas Macario Fe~ro Farnández, en recompensa á. los ser·
viciud que ha presthdo en la actual campaña hasta la cita la
feoha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimifmto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
.:Madrid 9 de octuhre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe dél e;ército de la isla de Cuba.
CORREA'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a eete
:r;Iinisterio en BU comunicación de 14 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.),y en su nombre laR6ina Regente d81
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión d!3 cruz de pla-
ta del Mérito Militar cGn dhotintivo rojo y la pensión men-
sual de 2'50 peeetas vitlllicia, hecha por V. E. á favor del
soldado del biliallón de Slgunto flaadio Lór-ez la Cruz, en
recompensa al comportamiento que obgervó, resultando he-
rido, en el combate sORtenido contra los insurrectos en «Phi·
tano»·el día 14 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard13 a V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 agot'>to último, el Rey
(q. D. g.), YfU 8U nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien concedor la cruz de 2.6 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, al comandante dt:l Iufanteria D. Antonio Ca-
lIanna Sanz, en recompen83 al comportamiento que observó
en la defensa de un C'JllVuy entre los fuertes «Banau y «Tri-
nidad»; el día 10 de febrero del corriente año. ..
De real ord.en lo dig:: á V. m. para su conoClmlento y
efectos consiguientes. DioE guarde á. V. E. muchos años.
Madrid, 9 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
. Señor General €U Jefe del ejército de las islas 'Filipinas:
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de agosto. próximo pasado, cursando
instancia promovida por el-capitán de Infantería D. Fermín
Fernánd6z de Castro Elgarreta, en súplica de retiro con resi.
dencia en San Sebll.6tiá.n, manifest'llldo haberle anticipado
dicha gracia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente df.l Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.
dón de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el int~resado
sea baja en el arma'á que pertenece, expidiéndosele el retiro
para la mencionadacapitBl y abonándosel"" por la' Ddega.
ción de Hacienda de Guizpúz.coa, el sueldo provisional de 75
pesetas mensuales, ó sean lés 40 céntimos del sueldo de pri-
mel: teniente, pUfj~to que no cuenta dos años en BU último
empleo, é interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
il.lfl1rma RcerCIl de los derechos' pasivos que en definitiva
le correspondsn,á cUJo dacto, con 6sta fecha, se le remite
la instancia de referencia.
Da real orden lo diRO á V. E. para su conocimiento y
eÍectos conr:dguientss. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 18\17.
CORREA
Señor Clipítá.U geneall de la isla de Cuba•.
Señores Presidente del ConSEjo Supremo de Gue:r.t y M'arina
y Capitan general de la !lexta reó·ión.
CORREA
Señor Capitán general de la isla dn C~ba.
Señores Presidente del Cons?jo Supremo de Guerra y Ma.rl¡¡a
y Capitán general de Ja octava región.. .
.--
Excmo. Sr.: En vi&ta del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio. en 23 de julio próximo pasado, curf'ando
instancia promovida p:)r el capiMu gra;Jua,~(l, primer tel.ien·
te de las Milicias displinadll8 de E·S9. isla, D. Bel'nllrdo S;i:gl!.-
do Ferrdmdez. en sú¡;Jica de retiro con resid.encia en lá C,·,1'1.1.
ña, manifest~ndoh~bel'le antieip,ado di..lut gracb, el R'3Y
(q.- D. g.), Yén su no:nbre lri ~ein~t ,Regente del ~eino,.ha tc-
nido á bien aprobar la d;,termmaclOn de V. E.; m¡;p01ll8lldo,
por lo tanto, que elin~ere8adof!ea baja en lus referidl.ls mili-
cias, expidiéndole el retiro para la mmeionafla capital y
ahonándosela, por la Delegación de Hacienda de la misma,
~l sueldo provisional de 123'7.5 IH'setas mensuales, más un
tercio de esta ellntidad, Ó sean 41'25 pesetas, también men~
¡males, en conoepto de bonificaoión, que se le sati.faránpor
18.13 cajas de Esa isla, intefin el COllsejo~ Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pal?iv(¡s que E:n de-
finitiva la co1'l'eapondan, ti cuyo efeoto; con esta fecha, se le
remite la instancia de referencia.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti.. V. E. muchos años. Ma-
drid· 9 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de Aragól1.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja generaL de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra..
COBREA
Safior Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista.del escrito qlJ,e .V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de septi.embre próximo pasado, dando
cuenta de haber prorrogado por seis meses la situación de
ree~plazo por enfermo al primer teniente ,de Adilleria,
procedente del distrito de Cuba, D. AlfonsoDla~ Aguado, el
Rey (q. D. g.), yen su.nombrtl la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien aprobar la determInación de V. E., con
arreglo á lo preceptuado en los articulos 3.° 'y 4.° de la real
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA
...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de septiembre último, remitiendo cero
tificado de reconocimiento facultativo sufrido por. el cape-
llán del Cuerpo EcleAiástico del Ejército D, Pant&1eón Rome-
rc'Ruiz, de reemplazo por enÍermo en esa región,.coma pro-
cedente del distrito de Cuba, el RtlJ (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
qUe el interesado quede sujeto á lo preceptuado en lOi ar·
ticulos 3.° y 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (Ca-
lecci6nLegislativa núm. 179), una vez que, según la referida
certificación que acompaña, la enfermedad que padece tiene
caracteres de cronicidad.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mULlhos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
do ill1;tanc;a promovida por el teniente coronel de Ingenie·
ros D. Ricardo Seco Bittini, (On uso de,licenoia por enfermo
~n esa región, procedente del distrito de Oub&, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
codirmando el telegrama dirigido á V. E. en 1.0 dtll mee
actual, ha tenido á bien resolver que el express.do jefe quede
Bujeta á lo preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27
de julio de~1896 (O. L. núm. 179), una vez que, según el
certificado de reconooimiento Íacultativo que acompaña, no
puede incorporarse A. BU destino. '
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .. Dios gua¡;de á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general da Galltilla la Nueva y Extremlldnra.
Señorea Capitán general de la isla Cuba, Inspector de la Caja
general de U1trJlmar y Ordenador de pagos de Guerra.
', ....•~:'*.~" _....
Excmo. Sr.: ~n vi~ta d,·l ('scrito que V. ID. dirigió á
este Ministerio en ".67 de julio próximo pa~ll\b, cur~ando
insiaucia promovida. por el capitán de II1Íiintari<t D. Felipe
Sobaia Pona, en súplies de ret.iro con residéllcla en Barcelo.
na, manHestando ha~8rle antícipado dicha gracia, el ReyI(q. D. g.), yen su .nombre la Reina Regente d~.l Reino. ha .
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Señol' Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 9 de octubre de 1897.
Señol' CapitAn general de Valenchl.
Sefior Ordenad,or de pagos de Guerra.
Excmo_ Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 19 de l!gosto último, pro·
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de, Guadalajara núm. 20, en súplica de autorización para
reclamar la cantidaq, de 103'16 pesetas, por importe de há-
beres devengados en 103 meses de énero á. junio próximos
pasados, ambos inclusive, por el soldado Manuel Llorca Za-
ragoza, y pluses que corresponden al de la misma clase An-
tonio Moreno Sánchez, en los de mayo y junio, el Rey (qu.e.
Dios guarde), y en sn nombre la Reina R<:gente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada y dis-
poner que por al cuerpo referido, al que los dOfil soldados
pertenecen, s;:, formü1e la aportuna adicional al ejercicio de
1896·97, con cargo] al cap. 5.°, art. 1.0 la que debidamente
justificada y previa liquidación será incluida en el capituló
de Obligaciones de 'e}ercicios cen-ados q~te ca?'ecen de c'rédito le-
gislativo, del primer proyeoto de presupueáto que se re-
~~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de octubre de 1897.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Stfiores Capitanes generales de la ~egunda. sexta y ootava
regiones.
7." SEacIÓI.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de agosto ultimo, dando cuenta de
. haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la par-
te reglamentaria, á D.a Clotilde Lnfraga Ledesma, esposa del
primer teniente de Cabellerh D. Antonio Prada Silva, para
que, acompañada de siete hijos, regrese á la Península, el
Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente deÍ Reino,·
ha tenido á hien aprobar la determinaoión de V. E. por ha.-
llarss ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de 'noviembre de 1891 (C. L. núm. 426) .
De !'eal orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
9 de octubre de 1897.
. Exomo. Sr.: E:l vista del escrito que V. E. dirigió á
este M.inisterio en 20 de julio último, dando cuenta de ha.'
bar expedido pasaporte por cuenta del Estado, á' D.a María
Lorel.o Bautista C~rpilltier, esposa del primer teniente de Ca-
ballería D. Rafael Gutiérrez Valcárcel, para que, acompafia-
da de tres hijas regrese á la Peníasula, el Rey (q. 0'. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien¡aprobar la determinación de V. E , por hallarse ajustada álo prevenido en el arto 11 de las instrucoiones de 7 de no-
. .
CoRREA
. ·CORREA.
•..~...-
tenido á bien aprobar 18 déterminacióri.'de V. E.; disponien-
do, por lo tanto, que el interesado sea' baja en el Rrma á
que pert-snecs, expidiéndbsele el retiro para la mencionada'
cJlpital y abonandosele, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el sneldo provisional de 225 pesetas mensuales, ó
s~an los 90 céntimos del de su empleo" ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y, Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que en defir.itivalecorrespondan,á cuyo efecto,
cun esta fecha, se le remite la instancia de referencia.
Da rea1 orden lo dign á' V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de octubre de 1897.
S"fior Capitan general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Gonsf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la iBla de Cuba.
Señor Ordenador de pligOS de Guarra.
. Excmo. Sr.: En vista. de la inetancia' que V. E. cursó
{~ este Ministerio con su esorito de 20 de agosto último, pro-
movida por el comandante ma yor del regimiento InfanterÍlt
Ueserva de Gravdinas nl\m. 89, en súplica de autorización
para reclamur la cantidad de 20 pesetas, importe de varias
gratifioaciones de jue~es eventuales de causas devengt:-das
en junio último por jefea y oficiales del cuerpo citado, el
Rey (g. D. g.), y (,n su nombre la Reina Regente ~el Reino,
ha tenido á bien conceder lit autorizaoión solioitada y dispo-
ner que por el mismo se f(lrmule.la oporluna adicional al
ejarcicio de 1886 ~J con aplioación al cap. 5.°,. arto 1.0 del \
)lreSupuesto; laque, debidamente justificada y previa li-
.quilacióü, E-erá iücluida en el capitulo de Obligaciones de
eje¡ocicios cel-rados que ca?-ecen de él°édito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte. .
De real orden 'lo digo á V. ,EJ. pal;a su conocimiento y
J'.~~"~_'_";"' ""';_"""''''''''''''';'_''';'';;;''''';';'';_;''''';'':;'''__''''''__'''''' ..... _
7.1> ~CQIÓii
Exomo. Sr.: . En vi6ta dal esorito que V. E. dirigió á
este Mini8te~io en -1.0 de julio) próximo pa3ª"do, cUl'sanuo
instancia promóvida por el coronel gru.duado, tenienta cnro-
nelda Ingenieros D. Luis de Urzaiz y Cuesla, en súplica de
que le sean abonadas las díf~rencias de meldo de teniente
coronel á coronel desde 1.0 de julio de :UiSB á fL.1 de morzo
de 1896, el Rey (q D. g.), yen su nombw la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido a bien acceder á LJ solioitado por el
recurrente; disponiendo, por lo tanto, se haga la reclamación
de lss' citadas diferencias de (iueldo por los habilitados co-
rresponditlntes en adicionales con aplicación á loa ejercioios
de 1893 á 94, 1894 á 95 Y1895 á 9-6 y capítulo. de Obligaciones
de e}ercicios cerrados que cal°ecen de C1'édito legislativo. las cua·
les una vez examinadas y liquid8.da~, se incluirán en el pri.
mer proyeoto depre5upuesto que Se redacte para su abono
por el Tesoro de la Península.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios gUflrde ti V. E. muohos afios. Ma·
. ddd 9 de octubre de 1897.
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"iembre de 1891 (C. L.núm. 246); reintegrando dicho ofi,:
cial de los primeros sueldos que devengue la parte no regla.
mentaria del mencionado pasaje, á cu'yo efeoto se le harán
los descuentos que están prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años: Milo,
drid 9 de octubre de'1891.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general dejas ~s~as Filipinas.
Señor Capitán 'general de la cuarta región. '
-. ....
TRIBUNALES DE OPOSICIONES
4.' SEOOIOI{
Excmo. fZr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la R'i-
na Regente del Reino, se ha servido Dombr&r al inspector,
jefes y nfii.lialesfarmacéuticos del Querpo de Sanidad Militar
que :&gurauen la siguiente relación~ que principia con Don
Ignacio VíV68 y Noguery termina C9U D. Enrique Soler y
Ballle, para que formen el Tribunai de oposiciones á plazas
de farmacéutico segundo de di.cho cuerpo, convocadas ,por
real orden de 4 de agosto último (D. O. núm. 173), cuyos
ejercicios,darAn principio el dia 15 del actual á las nueve de
la mañana, en el Laboratorio CentraLdEl medicamentQs~,
De real orden lo digo á. V. E.para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ários.· Ma:
. ,..., .' ,
drid 9 de oct.ubre de ~897 .
CORREA
Señor Capitán general de Gas~illa la Nueva y Extremadura.
-' .
Señor-Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Olases
llelacián que 8e cita
. KOMBRES Destinos
Presid~nte
Inspector farmacéutico de 2.a clase. D.-Ignacio Vives y Noguer ....••....•. Director del Laboratorio Central.
, .
Vicepresidente
8ubinsp.r farmacéutico de l.a clase. D. Juan Mllrtinez y Cortina ...•~•.•.•.• Junta Consultiva de Guerra.
Vocales
flubinf'lp.r farmacéutico de 2.a clase. D. Rodrigo Rodriguez y CardoBo •••'•••. /L<tboratOriO Central.
Farmacéut~comayor. .•...•...... »J:,18é D~lgado y C:nabot .•.......•.. M.O de la q.a, en com. U Hospital de Madrid.
FarmacéutICo prImero ..... ; . . . . .• »Gregono Olea y Córdoba •...•.•.•.. LaboratOrIo Central.
Idem•.••••••••••...• '. .• • •. •• . •. ~ Joaquin Ezquerra del Bayo•.•..•... Ministerio de la Guerra." ,
ldem :......... "Juan Seirullo Fards Junta Consultiva de Guerra. .
... ""
Suplentes
Subinsp/ far,macéutico de 2.a clase. D. Emilio Iglesias y Serrano Hospital de Madrid, en com.U M.O de la G.a
Farmacéutico segundo. . •. . .•• . •.. »Enrique SJler y Batlle ..•..•......• Laboratorio Central.
Madrid 9 de octubre de 1897. CORREA
"il!IS:! (¡)pQlIll --.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
deja Subseoreta.ría. y Seo'ciones de este :Ministe~io
'1 de las Direcoiones gen~rale~
LiCENCIA~
9/ SECOION
, .
En vista de In folicitado por el alum~o de ella Academia
D, Guillermo Delgado Brackembury, y del certificado médico
© Ministerio de Defensa
que acompaña, le he concedido un mes de licenoia por en-
fermo para S<jvi11a.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de octu-
bre de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señol' Director de la Academia de Infantería.
Excmo8. Señores Oapitanes generales de la primera y segun-
da regiones. '
-_ ...
J
sóé'·
....
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PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACIÓN DE FAGOS É INTERVENCIÓN GENERAL DD GUERRA
PRESUPUESTO D.dl 1897-98
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas ála Caja general de Ultramar en 23 de septiembre ultimo, segun mandamiento de
pago numero 862, para pago de premios y pluses de reenganches, correspondientes al citado mes, así como ultimas cuo-
tas, relativos á los distritos de Cuba, Puex-to Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y canti-
dades que á cada uno corresponden; cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7.a de la
circular de la suprimida Dirección general de Administración lMnlitar de 11 de junio de 1889.
Número Cuotas TOTAL6 pluses POI' cuerpos
del Cl:JERPOS Nombres y meseS
compromiso Pesetas Cts. Pesetas Cts.
Cuba.-1nf.a.-Reg. de .Isabel II nú.m. 32, pl'i-I . I -.-
mer batallon ....••..• ( { 233
"
233 »
l> » » Cantabri~ nú~. 39, ídem Pluses de septiembre ......•••.••••••... 83 » 83 »
lO » Bón. Caz. de Tal'lfa numo 5 ..... 100 » 100 )
) 1nfante~ia de Marina.-Primel' regimien-<D. lVlanuel Pa~ejo Rivas..••...•.•• : ..••.1 250 » } 830to, pnmer batallón .....•..•.•..•••••1Pluses de sephembre •••..••.••••••••••. 580 ) »
» Guardia Civil.-Oom.a de üienfuegos ... ~ d - • 640 » I 640 »» C.I' ldem eld.•••••.•• ·•.••••••..••.••.•••• 230 » 230. .»- ) o on.... • • • . . . »30.023 C b ¡pedrO Oasals Oair6 ..................... 300 lO ~ 630) I » u a ••..•..• Pluses de septiembre ••••••••••.••.••••• 3-S0 :tl)
27.412 tenito Gómez Oliva ••••••• : •..•.••...•• 300 » ~-'l6.738 » » " la Habana .... Antonio Ooch ~il ...................... 300 ) 1;500 )I flnses de septIembre •.••.....•••••.•.•• 900 :i>» » ~ Mntanzas ..•. ¡Idemde id.•.•••....•••••.••••••••.•..• 550. » I 550 l)• . _', ¡Manuel E?,p6si~0Incógnito .............. 150 »
í29.162 » " » sanctl,sPll'ltus1Juan Agmlar Olezar •••. , .•••••...•.•••• 300 » 2.090 )Pluses de septiembre ••••• " •.••••..•.•. l.MO »
Pn"t, Rioo.-In~;mB;:.: .~~'. d~. ".U~~~ .~'~( l 300 » 300 »
Filipinas.-Vários.-Batallón Disciplinario..... Idem de íd .•. : •••.•..•..••.......••.•• 300 » 300 »
» Inf.a. de Marina.-l.er reg., 1.e~ bón, , 500 » 500 :o
» . » 2.0 reg., l.er bón. 500 ) 500 :t
, ~O:AL •••••....•. \ -8.486 l> 8.486 I
1
Madrid 6 de octubl'e de 1897. Antonio Dominé
PRESUFUESTO DE 1897-98
CAPíTULO 14 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN de las cautidades libradas á la Caja general de Ultramar en23 de septiembre ultimo, segun mandamiento
de pago numo 862,_ para' pago de premios y pluses de reenganches, importe de estados adicionales preferentes de los
ejercicios cerrados que se expresan, relativos á los distritos de Cuba y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que
pertenecen y cantidades que á cada uno cOI'respondeuj cuya noticia se puhlica en cumplimiento de lo dispuesto en la
3lQlaración 'i.a de la circular de la snprimida Dirección general de Administración Militar de 11 de junio de 1889.
.-
AÑOS ECONÓMICOS DE TOTAL
- por cuerpos
C::rl:.:TE::E'!.:J?C>S 1891-92 1892-93 1893'94 Ú~94-95 1895-96
_.
PesetasPesetas Cts. Pesetas Cts. l)esetas cts. Pesetlts Cts. Pesetas Cts. Cts.
--- -
~
-
-- - --- - --- - --- -
Cuba.-Inf.a,-Regimiento de Borbón ;núm. 17, l.er batallón••.. » » » » » » » » 405 » 405 :-
»» ». Luzón núm. ·54, í.Jem..• , ....... , », » » » »
"
I I 172 50 172 '50
l)
"
» María Cristina nlÍm. 63, 2.° ídem. » » » )) ) ) » » 585 » 585 »
» » » Cuba núm. 65, l. e1' ídem ....•.•.• 300 » 180 » » » l>. » » » 480 »
) :; » la Habana U11ID. (jf¡, ídem., .•••..
"
» » » » » , » 247 50 247 50
» » Batallón Cazadores de Llerena núm 11 ..••.•.... » l » » » » 60 » 60 » 120 »
:t » » » Mérida núm. 13 .......... » » »
"
» » » l) 105 » 105 »
» Val'ios.-2." brigada de Sanidad Militar ..... ·.......... » » » » » )¡ )
"
252 50 252 50
:l> Guardia Civil.-Comandancia de Holgtlín •.••••.••..•• » I , » » » I 251 25 150 » 401 25
» » I ~1:atan:ms ...•...••... » » » l. 126 25 » » 120 » 246 25
» » » Hagll!t .••••.••.•.••.. » » » » » » I
» » I 151 68 151 68I » » Santa CInta ....•••... JI » » » » » » ) 40 » 40 :1>» » ) Vuelta Abajo......... » » » » » » " » 050 ,) 650 »Filipinas.-Inf.a-Bón. Cazadores expedicionario núm. 8 .•.•..• » »
"
~ I » 45 » 217 50 262 50
---
-
... TOTAL.•••.•••.•. 4.119 18
.
.
,
Madrid 6 de octubre de 1897. Antonio Dominé
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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______________~~ w~-.--------------
Conselo de Administración de la Caja' de huérfanos de .la guerra de Ultramar
elOSAl'lU
12 octubre 1897
SECCIÓN DE
D. 9. núm. 228
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerm de Ultramar, más de 13.000 ejemplares. de la Cartilla Higiénica pa:r:a la acli~~taci6n
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscrlpciónnaclOnal auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último.
La Cartilla, humanitfl.ria por su objeto y benéfica ,por la aplicación que ha de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Oolegio, en Guadalajara.
____--o;..__~ .'-._. ~, _
. OEfU,S El VINÍ~ El1 U. lliiUNIs"TüCION DEL «DIARIO OfiGUJjll 1 t:COLECiCIOI I1GISUTiVl»
! [;UlOS PEDmos B.AMDE: DIRIGIRSE AL ADflIINISTR.U.lÓR .
Del .!$ lR~51 t~3,.,"i~ !t~9. t\- Si~~ ~e~~~\M~,
.9.1 afilil183i'$, t¡;;-;Ji¡,S l.e y ~.;¡¡, f; E 1~:' Kit.
De 1~1& llfi.,.Il 1&711, 1.61$, l¡;;'l~, lSSO, H~~n', 1$$0, li%li, 13M '11896, 1) .(~~0t'¡;j¡ t!t!'. .
L:em li!afil}i::~~ i~~", ~ft(jj¡RIlB,¡ , ¡:~;;lh1"1l]f311 de trGga ~;:;.e de!!oon ~dq'!'tlr~? t:Jlld;r; IJ¡ li:;;r.t.. da i .. Li9Ú~ PUbU¡¡¡fJUlB, pf.ld:r;l:g¡ hiMJIlll'l~ t1~~.
aando ti peggtil\j¡ liM3n¡¡;Ml¡¡¡fl. - .
ea II.dmlts¡¡¡, IUj¡\'mck~ !tiü'-~.~~.~~'Htd\',l;) ¡,:;,¡n f!! ~j!YC~~~. á 50 ..~ntlme!2 llB !1i:,;011 !lC? b.~r~¡ón. I¡'~ 1"" ~:;:;I.Ul~gnt~~ '1*e !.h;;wa~ ii~~!'S", ,"'~~
lI¡:c.all.o1¡j8 POl' tflmwr>f~d", l41'.Xa e:i:~'!fl do ir~~ 1il08!J1ii, N lM ham unll. h;;anIDti;¡'!\l~ón da] 111 P¡¡t 100.
lMMi~· Q¡~ Ó l'Hag.) d~ Mgf.:;k'tilW". I1n~ @6 llíW1.lp:;:e D'!'lsltn. ó!í.l!tid>lc du! dí$}1 :lIi l'>é111~im¡;P!l. L%!\l t>tt~~~á~, ~ ~i') ¡d.
Lel'l lll\1blliC!~PS~~Js~~ p~lti:'J~lare!'J p~~l,:i\~ hg>¡;$T.!>l'i> en ¡~ f'M~ª ¡;;,i~l<l~i:1In~'
1./.1 A la (Jo!~t1'~ifu~ L-tS;k·~M~~ii~·.. ~~l ~~~@!~ (t~ J! pañ6t~ t.~!me~ti:(jf y Il! a¡t~ BQ!r.. p~:gr~~~m)aEtte en p:rí1e61tl d~ t;~:),..l.· ai ¡;--w2-i(: f.7~1{~~lji el ide~ d~ ~ id. :hl.~ '1 en a¡t~ l~fjf.~~á ser s.ta prdm~r~ da '~nh";f;di.01· tf~tr.!~~tJ\1eIr.- ,A.i lj~rl,!1 Oj1eit.!í;¡ OrIÜ"\';'>,j*'[~t1¡';l¡i!'!Ü~~, al ide113 de 5 id. íd.. , '1 ¡¡¡n f!,1'!:f1 ~! !.,i!';ri{} Ot!e~zJ El'l eUir,i.qn~e¡o ttln~~l'tr!'J 1 ~ !o~ (J,'\ll..,.~..g!llR ¡;;.¡¡.
gj'lfl<."WS¡ fin íiC'l)¡¡;,m:l;) ó¡ w~s,
T~d!lB !Ui§ t1¡:¡h~!ld:¡Jl'liq..:J!M d:¡j·~i;n llm\(llellli·.'!J en p"~!ll$i\;'[to de ~:dt"'t!i'!trl'l ?'bg\;;:Ji'l'Il, t;L% lJ'l'lióll¡UI!í:\'li 1111 fe~~,li dO! ~!\} 81t~. dl!ln~!.l1I -j,'ll .''¡¡f.~s.
pelf(adlll. .
O~11 la !ag!l/ilM!t\» C)t'~dente .,0 di'$h'~h~l':r,{. 1>1 ij''r:r&.,;¡.¡¡¡¡n(l16n~'1l m~t.a'l 1\\;'1\1 da ~$t {)j.:l'íIll!J~d... ,
En U3'~l~%i:'?Ja~' !o:~~ ~:let:f.~i~ dG r,~,d:~f,f€7iX~c~ó~ ~ei:á~ ~i d':-Ji7~~e ~tta ~¡1 !a l'e~Á!\tj\'~~r.r¡h
¡'II!!\',l 'j)a~.pl1l h~J3 ';~:D '\r$r$.;'le!$7lle ::;;,! r,¿¡é'!~!1lEl.1;,~(1'¡~.
¡,f'1I »1ll~n~Wj ~ !litf~, 'Ü .A,li,;:;h~1'i:l'1'!:;¡"'!rri;. //~.~!! ~:t5Iif,i'J.l '" (·",k:';¡~c!lt;ll"~!J~~mtf('l/ii.
ESCALAFÓN
DEL
ESTA:DO MAYOR GEN.ERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
~erminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señ~res Hijos de Fernández
IglesIas, Oarrera de San Jerónimo mím. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales.
El J!lacalafón contiene, además de la.s dos secciones del Estado Mayor General, las de los señoresOoroneles, con
separación por arms.s y cuerpos, y después la eecala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
erP1eo,.y va precedido de la resefla histórica y organización actunl del Estado Mayor General y de un extracto como
l
p eto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
os se110res Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En I.s '.lleres d.e este ES'Il'.~lecllldent.se hacen tocia. clase de Impresos, estllldes y formularlos para los cuerpos y clependencl..
. . del EjércUo, á precios económicos. . ..
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN' DE VENTA EN EL 1\USiVl0
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.--Encnadernado
~ela.-suprecio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se siryll,u,á provincill,s tendrán un recargo de 50 cén-
~os por gastos de franqueo. .
© Ministerio de Defensa
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-.--~ - ---
DESCR1PCIÓN; 'MANEJO y USO
DEL
FUSIL MA.US·ER ES-PANOL
MODELO 1893
--.;. ~
El precio de cada ej~mplar de este folleto (ii:um,'aao 'con Y"an. número de lámina.s) J es dé una péseta en Madrid. Loe pe·
~dos par~ fuera ,8ólo, ten.drá.n el aU!lle?1tó del franqueo· y certificado que exijan, á pesar de ser lUla.peseta y 25 céntimOl
91empla.r. el P!BCIO fiJaqo para prOVJn(nRS. .
....
REGLAMENTARIOMANUAL
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAmDEL EJERCITO.·
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de .1896, con los Regla!.'1entos de exencion~ y para la ejecución de esta ley.
. 'PreCio: 1. ~50 peset&s.
---
LAS CLASES DE TROPA
Obra. declarada de texto, por real orden. de 23 ele junio ae 1893, para. las a.cad.eInlas regimentaies ael' arma de infantería.
a.sí en la peninsula. como en ultramar.
. Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al.Reglamento provisjonal para el detall y régimen interior de los cUl:\rpos, y al fusil Mauser, modelo 1893. .
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos ~ás.. ' . . .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON Lit LEGISl...ACIÚN VIGENTE
._........~u. ....... ', ..•".-,,~
. OOMPF.JJlNQ.ID: Ob!igacionoo de tod,alllas cla~es, Ol'den0\$ generales paraoaci8.1~, :Hotl.ore~ y tratamientos
lUilitares, Servioio de guarnición y Ser.!~~~~ior~s Cuerpo$ de infantería J de oaballería.
La obra tiene fo:rma adecuada para servir de texto ó de COD.8Ult8l. en todas las AGlademiwl militares, y es también
€le ~ran ntilidad pal'a al ingl'OOO en los Oolegios de la Guardia O1"oril y de Oarabin6liM.
Su precio en Madrid., enüartonad~, es de 3 pesetas ejempler; 'J' oon 00 céfttim~.mM ea remite oortifiesda á
provincias.
---------------"---------------------_....-...._--
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN. TERRITORIAL DE -~SPA:t:tA, con 'las demarcaciones de las Zonas IDiÍi.
tarea é indi~iones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadás, 'Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
Jl'I" X x... X :lE"" X :N" .A.. S
,1 .
OARTA IT~ARIADE LA ISL~ DE LUZüN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la poblaci6n de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
a~:EI..A..
.. , 1 .
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala liaO.Gmi' en cuatro bojas.-Precio: Ji pestrtt-l..JI.
. . . . 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE1 escala 275,000 l:\n dos hojas (estampad,o en coloree)
Preoio: 2. pesetas. . _
. MO DI LA PROVINCU DI SANTA ~I tBIlaI.~ I el ZhoJlI.l (e8t~m¡Mo el OOJOffil),.-Prft8io: a PQI~tu.
·1
rDEM DE LA ID. D~ MATANZAS, 200":000' en una hoja (!!?st.f~~pF{l", en. C(llO:r~1S).·....,.Pl·l!'cio: '1 pe~6ta.
. . . 1 . ,
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iOO.óoo' en dos. hojas (esta.mp&d.a en coloree).-Pre-
cio: 2 pesetas.
.tDl!1M DE LA ID. E PINAR DEL Río escala 'iiD.'óiiii' en doS! hojas (est.ampado en colores' .-Precio: 2 pesetas.
OROQUIS DE LA PROVINOIA' DE SAN'lIAGO DE'OUBA, escal8> 2ÓO~OOo.-Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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ZU!1ór~, Valladolid, 8e/l'flvill. A.ii& YSal...
mancll Med!n.. del Campo,
Valladolid Burgos, Sora, GuadllJajaI".
Madrid, y !legovia Segovia.
Zarago,."" Teruel. Gultdalll.!,m• ., Smía •••• Call1<taYl1d.
zaragoza, Hue~ca, Terue1 y Tarragona .... Rij aro
BllJ.amanca, Avi1a, Segovia, Madrid, Toledo
y Cáca~es AVu...
Madrid, SegoTía, GuadalaJl>l''''. ()nenclI '1 .
Toledo > · Madrid.
GnadalaJara, Taruel, Cuenca 'f Valell.o1a •• Cnenca.
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O tellón y TlI1rp,r,on& Idem.j.'otedo, Ciudad l~(,al.Cácmea '1 Br..llr.je;¡••• Tallllvera 4e 111 Rein.,
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iliud..., Re",l• .Albaoote '1 Jaén C1u,lllóReal.
Albaoote, Ciudad Real! Jaén y Murci Albacete.
V.lI'Ul'.iIl, Alil'&nte, .llDa~tfl'1Murcia. A1ioaute.
SIgnos eenvouolonalell.
84
86
86
87
44
43
46
4'1
48'
54
til;
~
ll4
65
6IJ
67
ll!l
lI.o~c
lu ¡ojal
1
Map.. de IJ&Iltill. lA NUElYA (1)1 hOJMl --- .
. 200.C-OO
Idem Itinerario de Andlllncillo.••••••••••• , \ f
Idom. ld. de Aragón , .. .• l·
ldem id. de Burgos.... .. ~..
ldem id. l!e ClIStilla la Viejlll ~
Idem id. de Catalttiilll........ • . •
ldem id. de ld. en tela........... 1,
I~em id. de Extrem&dura E80a111l-- (
Idem id. de Gallcia , '1· 1íOO.0000,Idem iol. de Granadlll :................. ~
Id~~v~~r:~.:~:::~:~~:~.~~a.~~~~.~~~.~ '.:
Idem id. de id. id. estamp!I!l.(l en tela.... I
Idem ld. de VaJ.enci& • >.
lIIap. IIIlilitar Idnerarl• .te JEs~aíi.en íres "el.re.
1
EBcr.la liO'o.iiOO
RoJ&II pnblic.li!Iu, oll.da unll ••• 2 líO
Memoria de este DepóBito sobre organización militar de Espa·
ña, tomo XlV · ·••· .. ••·· .
Idemld. XV •
Idem ld. XVI Y XVII .
Idem ld. XVIll .
Idem ld, XIX ..
Idemld. XX ..
._ru 17ArI..
Car~r. de nniformid..d dal Cuerpo de,EstaA:uMal'o: delEjét'
ctto~.,.,..•••• o •••• ~ ~ ••••••••••••••••••••••••••••
Contttl.t'JA 6ele¡;red~' f.o·'1 1.1.1! oompamas de ferrocarriles .....
D1réooion da 100 l)iér,IH.<s~ expoaicióll de lu tuncionlll! del
Est!l.~oMf4yor ajá j;¡{~:¡ an guerrll, tomos ¡ 1 n .........•.••
R1Dibujllnte mHitar " ..
F..stud1()s <l.e )8ll conesrv~_'l alimenticif..fl · .
ratudiC' sobre l~ resistencia y e5t'6bllldad de lnq e1i1ioie2 so·
metidos á .huraoanes y terremotos, por el gene~&l Cerero .
Guenss irregul;lo!·e,. por J. l. Chacón (2 tomo,). .. . .
N¡~.Tr",!)ión m.i11ta! 'le 11\ guerI'" carlistA d~ 18611 al 7G, que
~Orurtllo (le 14 to~o5 (lqllivl>lentes ¡\ 84 Ol1&demoa, cm:!. uno do
(,stOil .
Relsclt,n de lll\! p1!.J1t~ <te etapa en la« ll1:.rehM o-rüilll<ri"~ d~I 1!!R ttO¡.':18 « .
~ Tl'~tliidü. Ge lli·~rJtz.(r,tÓn..,~ o •• :o ••••• ;) .. c;o ".l!o .
! V¡;¡'f'\'Ó' P.Ar!O!SiÍ.ll'(:'J.t1 ",-, LA. Gt'lil:a¡u; C.<I.RLrJ'i't.l, l'~jw!l<Í"eilit>!I pOr r..€&ío ,Z$ oc J"tGtil)t(>;••~ue '¡tl,o;t..¡¡¡n la cNanml6n lI'>imtlr a.4I la gue1'1'a tar:1at~1~:< 11 ¿m~~ k.:; 3iouíentes!
f •Csnt"o.-Cr.at¡;'l')ejl'o, Chcl:;rli, :Morellll 1 San Felipe do J'stit"lll
I ao.dall1l& de eEllS".o. '0. oo ..Clllaluiia. -:l>erZ!1, .Uel-g<:: (1¡!J¡), Besalú, OMtellsr del Nuch,CSlltell!nlllt de l~ nü"'..... :uente (!'3 Guardiolr•• Puígcardt,San Esteban de r,a~. y Le$ de Urg·cl; cad,. uns. ,le el1~.......Norte.-Batalla de Montejurra, Batall~ de Oricllln. Bp.tl1n",l'le
'1 Treviiio, OMtro-Ur(il!lles, C01111do de Arte~¡a.ga. E1!l!"ndo,
Ii1st.ella, Guetaril., :B:ermmi, ilún, Puehlado Atgam:ón, LllH
Peñas de I.¡¡rte@" Lumbler, llI~..ñ&ria. :Monte E.qqu:h:um, Orlo,
PAmplona, Peñ¡¡,·Pmt!l, Pnentu la. Refua, Puente de Ollto:t."'.'·
do, Puerto de UrqUiola, 8~.n Pedro Abanto, Sl.mllo de 1 '¡:;.rctn.;·¡", Tolos", Valle de G&ldl!>meR. Valle de Somol'!'~"¡l'>~',V!llk
de SOln9t'COOtrO (biRl, V&11a de 8oPU6It& T .lltura de 1M ~o¡.
. frecllll,., Ve~..; cada una de eUM .
Por coleccionea eomplet.as de ll!lS referentes- á cada Ulle de 1w·;
teatres. de operaclonell del Centro. Cat:oluñc. '1 Ncrte, UJ!.~
neta · .
Vistas fotográ,ílcl.s ~e Mellli¡,., M&rJ:ueces, colecel1n de 56••••
Idem sueltilll ,
~L;\PA8
AtlaR de 111 guerrA de Atrloll .
Idem de la de la Indopo.t!dencia, l.' entrep ¡{
Idem id. :¡.' ld............................ ~
ldemld. 8." id.......................... ••• {
Idem ld. 4.' ld........................................... (1'
Idom id. 5.8 id •• a , It........... ) .
la.em. id. 6." id: ,............... ~
Idem íd. 7.' id t
lclem ld, 8,·ld........ •
·1 .(1) correspon?e~ á los tOD¿oS n, III IV, V, VI, VII y VIII de la ~iBtoriade
l la guarr.. 11e la mdElpeud.ellllla, que publica el Excmo. Sr. General D. JoséGómell Artech.e¡·VéIUlllC ~a~ obras propIedad de corporaciones y particuIareN.
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Obra.s propiedad de este Dapós!to
. ---
IMPRESOS
IlOj~H de estad1stica crlJnmal 'r los sea estadO!! trUnelltJ:alell,
del 1 alll, elida uno ; .
Licencias absolutas por cumplidos y }lor inútiles (el100) ..
Pases par& 1M CaJas de recluta (idem) .
ldem para reclutas en depósito y condicionales (ldem)••••••••
Idem p~. situación de licencia iliJllitl\.da (reserva activa)
(idem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
[4em Plln;¡ 146m de :¡.' reaervlI (idem) .
.....--------------------~-----------------~~--~~----~-
LIBROS
PAI'ala e••#ahIl14l&41 tI~ loa_ClliIerpo.l!l ti1.eJ E,l4l'elto
Libreta de habilitado.. •••••••• •••••• S
Libro de caja................... 4
Idem de cuent.s da AJaud.les.............................. •••• 1 '
Id6m dl~1o................................................... S
ldom JI1.:ror................................................... ·4
'Cfl'!lgelJ y "~7Y
Código de Jl1Sticia militar Tlgent.e de 1890..................... 1
Ley de Bnjnic1am1ento 1l1ll1ts.r de 29 de septiembre de lS85... 1
Ley de pensiones de vinded..d y orfmd""l "'6 25 do lunio de
1864 y S de agosto de 1866... 1
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marEO de 1B84.;,. ••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánioa del Estado M:I.:;,or
General, de pases tÍo IDtramm: y Reglamentos parl!o 111I ",plica-
ción de 1&8 lilismall , o ..
Leyes Constitutiva del EjéTcito y {!)rgiÍnica del Estado Yo>yor
General y Reglamentos de asCCl!.SOS, recompensas 7 Ord"nl'!;
mllltlU'efi &notados con sus mcúülcaciones y l'olarllcinnej!
hr.r¡ta l~.de.diciembrede 1894 c, 1
.to,glame:ae••
Regl.mento"para las Cajas de recluta IIlprobado por real orden
de 20 de febrero de 18'19..................................... 1
l«em de oontabilidad (Pallete) año 1887. 8 tomos.............. 15
dem de exenciones par &decllU~, en deJlnltivl', 1& utllidltd Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
qne se hallen en el servicio militar. &probado pOT real orden
dIl1." de febrero de 1879..................................... 1
14em de grandes maniobras ..
Idam de hospitales militares.... 1
dem ~obre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon·
\labilidad -por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é in·stitutoB del Ejército, aprobados por
Ro O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia·
das con todiulllis.dísposicioneB aclll.l'atoriaB hasta 2-3 de no-
viembre de 1895 ..
lIdem de las músicllS y charaJlg&ll, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprob9.do por real orden
de 80 de.dlciembre de 16S(I ;........... 1
Idem de la Orden de San Fernande, aprob&do por real orden
I
de 10 de marzo de 1866....................................... 1
dem de la real y militar Orelen de 6an Hermeneglldo .
-{1em provisional de remonta ..
Id:: :~~i~~:t~:,,~'detill ;";ég.¡~ei;~iert¿; d~ i~~ cli~t: 2
pOB del ejército· aprobado por real orden de l." de julio14de1896...................................................... 1
1 em pata la redacción da las hojas de serVlel.o••••••••• '" •••dem para el'reemplaso y reserva del Ejército, decretado en
Id'22 de enel·odel888 .
Idem KBJ:a el régimen de 1811 biblioteclLB .
Idem e~ reglJniento de Pentoneros, 'tomc~.................. 2
Idem par. la reyista de Comisario ..
Id
etll para el serv.ici0!le camplIDa : ,.. 2
d
em de tranBportes militares por ferrocarrxl, aprl>bltdo por real
ooreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifiCa-
ciones haBta noviembre de 1896.............................. 1
J ....rca..d .."".......
ti n Tt:lcUca de Ilifanterta~~o ~ general ..
Id u~c ón del reclut .
Idem de sección y compwlIl.................................. 1
Id:: 4: ~atallón. .. .. :¡
rl.¡¡ada J' reglJniento .. :¡
BaB d 1 TdcUca dIl Caba!!erÚlIBS~ ~ .lnstrnoción .
Id ~ ón del recluta at pie '1 á c&b..Uo...................... 1
Id=: ti e !lección y escuadrón. 1
Id mde ~1ento........................................... 1
e e rigada 1 dlvlllión..... 1
~as:;pll;1'a'el ingreso en e.cademia:millu:res ~ .
_ m Jc~ones complementariss del reglamento de grandes
. lde~ o ~aa y ejerc1cio8 preparatorios........ 1
Idem J'c~ para 108 ejercicios de orientAción .
ldem para os ejercicios técnicos COlllbin!l.dos•••••••• " •••••••
Idem para}os idem de marchas ..
ldem para l!lB idem de cllJitrametaci6n .
ldem ~:ra lS Ide~ técnicoB de Administración Millt!<r .
ticaa d~I\,S,.a ensenanla técnica en las expedenoil\3 '1 prác·
Idem para la~dlW! Mil1'M ..
·Idem par 1 meDama del tiro con Oatia reducil" .
Idem P& a ; preeervllclón del cóler ..
ldem ~ !"\)"'0fI da clunpo,................ 4-8erv~fó Blonales para el reconocimiento. almacella,ie. con·
n, emplee y destrucción de la dinamita ..
E •••cüetlca '1 1eliti.l"",ól'l'I~~~~n( reglamento de 1& Orden de San Rermenegl14e .,
llemonaedones posteriores.hasta 1.* dejll110 de lSU......... 1
lía, tomo:Ie~t¡ Depósito sobre orgmlzACión militar de ESPll'
Idelil id V ' , (1) IV J' VI, cada tmo........ 10
Idem id: vlnVII,Oad.. uno.................................... 7
Idell1 id. IX .. 4-
IdeJntd X·· ..• •..· • • •• ..·...... fi
ldeIl11<1: D.··;;n.. ··:,;.;;;····· ..·.. •· ··......... I
........... J,oQ. 7~lcadaunO : •••• I ••••d.I).. 7
(1) lR tomo m !le halkuaotado.
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u 50
~
1
5
5
10
8
IT!NERARIOS
Obras que no son propiedad da este Depósito.
Itinerario de Burgos, 6n un tomo.............................. 5
Idem. de .ferrocarriles de Madrid á IrÚll Y de Villalbll á. Sego-
vio. y ldedina del Campo ;............... 8
50
50
50
75
50
2
1
3
3
4
8
6
8
2
3
3
5
S
1
2
li
12
12
6
10
rtl. Cta.
(1) Se venden en unión de los atlas eorre~pondientes,propiedad de elite De
pósito. . .
Ordenanz8.ll del Ejército, armonizad8.ll con la legislaciónvigen-
te.-2.a Edición, corregida y aumentada.-Comprende: Oblf.-
gaciO'lte8 de todas las clases.-OTdenes genemles para oflGiale3.-
HO'1Wres y tratamientos militares.-Sermcw de guarnición y Ser-
vicio interior de los Cuerpos de i't\far>.tería y de caballeria.
El preci? d,:, cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de ..
En proV1llelas oo ..
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un ejem-
plar certificado.
Compendio teórieo-prádico de 'I'oPOgrafis., por el teniente CQ-
ronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes ·•••••
Glorias de la Caballería EspaÍlola, eserita por el capitáJJ. de In-
_. fantería D. Antonio Gil Alvaro ..
Cartilla,de Isa Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado ?4ayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductór MilitRr, Prontual'io de frp.ncés, por el 011c1a11.o de
Administración Militar, D. AtaJo CastlloÍlll (3.' edición) •••••••
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (l." edición) ..
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coroRel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquln de la Llave .
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nM, por el oficinl1.· de A. Mo D. Antonio Blázquez .
Idem. del Alcá.zar de Toledo .
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche¡ ocho tomos, cada uno (1) ••••• ¡ •••••
Informes s@bre el Ejército alemán, pOr el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición france·
sa por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira ••••
Las Grandes M¡miobras en España, por D. Antonio Dlaz Benso,
comaRdante de Estado Mayor ; .
La Higiene militar en Francia y Alemania••••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.••
Nociones de forti:íl.er,ción permanente, por el coronel, coman·
dante de Ingenieros, D. JOllquin de la Llave .
Tratado elemental de AstronOmía, por Echevl\1TÍa ••••••••••••
Reflexiones milit.·. por el Mo.rqué~de St,),. Onu de Maroenado.·
La.Táctica en Cuba, Africa y FilipiDJls, n¡ ..ndadtl. observar por
R O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado D. VírgUio
Cabanel1as , .. oo .
Deseripción del fusil Mauscr Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilcra, coman-
dante y capitáJJ. de Infanteria.-Obra deolarada de texto para
la Aeademia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabíneros y clases de diohal\rma é institutos.-Tercera edi-
ción aumentada y corregida. o.; o'••• oo .
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército desti-
nados á ITlu.'amar, por eloficínl de Administración Militar'
D. Luis Contreras López :Mateos ..
50
50
50
50
50
50
50
~O
2
2
2
2
3
5
2
2
1
Plano de BadajOz................ .. . I
Idem de :l3i.lbaQ , l
Idem. de Burgas '" • ,
ldem de Huasca............................ E 1 _1_ I
Idem de l\fal~ga J ·sca a 5 000· .. ·; .
Idem. de seVIlla , .•
Idem. de Vitoria.............. .. .. .. •
Idem. de ZaragOl'i&. 1 i
Idem del campo exterior de Melilla í Id. __l_t{ 200.000,
PLANOS'
Manual reglamentR1'io de In. clases de tropa, declarado de tex-
to pr.no lr.s AcadenU~s regimentnles de luflmterl.l\ en la Pe-
ninfiw.a y mtramar, por R. O. de 23 do junio de 1B93.
Tomo l.., para soldados alumnos y cabos, en rú.stiea.......... 2
Tomo 2.·, para sargentos, en rústica........................... 3
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
. 1
Mapa mural de España y Portugal, escala --- ••••••••• H ••
500.000
1
ldem de España y PortUgoJ., escala--- 1881••••••••••••• ,
1.500,000
1
:Mapa de Egipto, escala --- ••••••••••••••••••• •••••••••••
500.000
Idem de ]'-l"9.!lc!a ) 1 ~'
Idem de Itall!>.•••: •••••••••••••••.•••••• \escala ----••••
Idem de la 'l'urqUlll> europea.••••••••••• " 1.000 ,000 .
1
Idem de la id. asiática, esc&la ---- ••••••••••••••••••••••
1.850000 .
Idem de regiones y ZonllS millta:res : .
ADVERTENotAS
I.U,.. PEDUJ¡09 se ~,U'4n d~rectll.JneDtenI Jefe de! Depósito.
L(»8 l"AGOl!l foIO re·n,itirán 8) (;omisBrio de guerra IDtervento:r de esta dependencia, en libranza 6 letra de fácil Clubr., " favor
del Ollcit\J l"n.~lltd~r.
En los pedidos no ~e puede haoer deS!luento alguno, por haber sido fijados 4e real orde:a y deber ingreear en las arca! "el Tesoro el producto integro de la.
ventas.
Este establecimiento e!l ajeno á la Administración del «Diario OftclaI del IIUnlsterlo de 'Ia Guerra-.
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